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ÜÉittüt̂
D fi/desear es^que V illaverde, a l in e ­
ó n o s  en  e s te  a su n to , vue lva  pop-sü S 
m a  d e sv a n e c id a  de h o m b re  d® ca rác­
te r  enérg ico  y e n te ro ,y  q p e p o  vaya  á  
su c ed e r co n  la  c u ltu ra  p o p u la r  lo  
q u e  con  el san eam ien to  de  Ig, mo- 
nejp^.
> Coa,?i0í;ivo d¿el empréstito grí«M^e,i|M‘Or, 
y^eotado pprjt^uestro Ayun4ftmifi»t9>se 
i^ifiohas oosps. I < ‘ ,
V Se d í^  que recientpm^te
ÚRpoíitftat® HüeíplJi’o dfdí.Bj?írj¡?t, *
E l^ r. Chamwpo. ¡app-yada proposición 
j^el seííor Sapía<?^tÍÍr?SP8«tQ j^Lvoto de gra­
b as que éste pedía para el^señoi' Presiden- 
[Jíe, sióndolé btdr^dd© ôi» lá''Anatíiblea en 
eraldiclróvoíb. '  ̂ '
,QO{M f̂ÍJU:fÓM ÉSPEOmi Oé/EL POPULAR,,
gran  m uerto
Jaleé con patente de inVenaÓn, 
‘î K̂ájo reíieve«para oVnaríi^
roa marmoles;
|^anti£w de Aedalucia;^ dé lua*
' M d ^  'Y'alera. El creador i o comparable 
de Péj^ia Jiménes, no producirá nüevos li 
¡ iwos\ 'íiamcweki y  la 'OPÍtioa es'paSota' están 
deltítb.
Todo Madrid Üa ád9 («al en^erro^; En la
oé̂ ifabriíanttes los cuales distan.
OS ilustrados.
íádi.elaée, de objetos: de piedra 
aéatosportland^v cales ludmiu
'tê , lar.gas JOitsíé de c^arr^oajes desafilaron t¡r#s 
el cochea-estufa, cargado de cGronasv donde 
-iba á su postrar morada el último de núes 
tros clásicos. . .
aíacho; Alarqués de llanos. , 12
VERDAD?
^,^e,\YiUaverde .parece 
’̂ r  de  su s  p ro p ia s  ce- 
¡í.elííéiBás: de  la  leyenda .*
, q u e b ra n ta d o , m al- 
\^ r id lb a  el coneiliá-f 
)s -responsab les sin '
' ̂ Utimóny arrojada poi* 
l̂ d̂lás‘ embravecidas, ’ eoj- 
féstidbéS' entre’ tu ^ o ^  y 
t̂iété del oleaje, cbbc'ó 
"lóé 'arrecl'fes y eséblíé- 
J%n'SU >futár 
acéldentada historia ;dé 
LÓn, sólo registraba hasta 
H^^pfes, torpezas y fracasos. 
5i§¡eíque acierta.eonalgt>
p r im o s  á  la  ley del d e i^
v'de lo s  to ró s , q u e  es u u  
’¿bo d e b ía  h a b e rse  mezp 
ábl'ley, s in o  a ta c a r  e sá  per- 
Sñ^n' n a c io n a l en  -o tra for- 
que, p o r  p r im e ra  vez des- 
lü c b o s  añ o s , o rea  n u e s tra  
u ; ^  rá& g a  dp a ire  civiliza-
no censurarlos por siste 
moepmos y bpláudiraos lo 
" iemo» llagan ¿n béneifíci'd̂
e n g e n d ro  q u e  el inlcí; 
i cáHfieó dé  Ley del 
bical, p arece  q u e  vd 
u n a  ley  algo  s a tu -  
í r i tu  m o d e rn o  y  p rogre-
^^Ésíción p rim itiv a , p o r  des- 
fóV im p re m ed itad a  y p o r  e lca- 
Im arcad am en le  reaccionario , 
i-'aiírtores le d ie ro n , le v an to  ge- 
^ fr i te s ta s . , ' 
p fp rm a$  q u e  V illaverde in tro  
^m onek  m ás en  a rrn o n ía  qon 
ra,]i|íé|íie^d|e Ja óp itíióp . 
J r iá '^ p p rá ^ q e  n o  sq  c u m p la n
h>íbéitias en'^dopiingo f  
io s  aícaldeb' IbM n^aíación  
^'{itiblieas de  lec tu ra .
 ̂ ^de|qjás, ü n p a ^ l  d « 'm u lta s  
¡ikra’-'ios con tráV éb to res dé 
d ^ c á n s o ,  "obyDá in g re so s  
á  m e jo ra r  la  s itu ac ió n  
reros^ ' •
\  p o c o  0® ̂ sto} p e ro  y a  es 
fpform a se in sp ira re n  u p a  
i ,  dé  la  q u e  n o  béinojsj 
\  iá s ta ^  <jue mó
Pu'é Valcra Un hombre singular, cuya 
serenidad entre estoica y'burloüa reía eo 
mo Yoltaire y despreciaba como Schopeur 
hafiér.''P^ero en su r^sa no había Ipj^uriap .ni 
en su desprecio personalismos. El-aílpi£|inp. 
de su pluma desbordaba una indulgenté 
conmiseraetón ..por hombres! y .eosas* «El eŝ  
pirita. í!sutil y; aristoerática del .gran maes 
tro dél estilo, no encontraba nadaque tva-? 
liara el rnsgustode Indignarse.
¡Qhé ironlaam abley serena' la que ‘se 
desprende de .sus Ufaros! l!!?-r Ii^etor poco 
perspicaz, no sabe nuucasi Yiédhíre^ensaba 
como un Marco¿Aurebo, ó escribía,epr^xun- 
Eeine mitigado por ladukufá' -de ¡uua^dda< 
unánime. Y es-que dos e sp íritu s‘Bopd^a 
dos, .de, ética sqpei5ior,ese^l!icos 
ajamiento, e^pos pin impp^os e:atremps, 
tíeceía upa psiícéip^a|an icompl^ada» c[ge 
h3,cen falt^ grandee ̂ jffiter^o^ Jaf¡
ra élévarse hasta su coricépto del mundo Y 
IOS ¿ O m b r U s . '. '"■■•■ !'
En ’'uno'de su'B HbreSí’Valmía' piocfáiaa^i 
.fbaváiStenfihaLeEmás grande de los; esesito- 
.rflsncóiridmpoEápeas.Estaooi^ieejópj.^eefa- 
,padaJ,,u».mOW^U,to,.de .I^ipceri^ád ingénua, 
es l^..que puado darnos la norma de comp el 
gran cordobés, apreciaba las ondulaciones 
d é la  vida.
Yo, al concluij?^ühk‘'de sus n'oVeiaé, com­
paraba al insigne mnert0‘O<m.’AnatoleíEi|sm- 
ce. Pero no cón el Anatole ÍV’ance que lah-' 
za afirmaciones ,centre la negación .eéntem 
poránea, que ábandonavsu torread© marfil 
pára -descender-al palenque depd® los eOín- 
batieátes sangran, y exponen sUspéofeQáT^Í 
golpe enemigo, sino con un Anatolé Eran^ 
ce aristoCrátíoo, graft -sdOpr,.- 3xeredero ,,40 
Renán, complejamentef «aquieltp-em-du'^íiíeop 
sa ironicé y ’d^fapa*) , > ' . ^
Vaiera 'fuó5pB/eiasico,]^mí^a^oj^ Joé 
viajes r\por ei^sat|'damien1b dió dn 
artietioO cuál^T iíaKano, y4ígotí?rado jpor 
el lastré apdaluz.dépu t^peramOpto^ Cór>r 
doba, dtália'Ky Grecia, palpitaban’ eh sué 
obras y ê p̂,,0OpW?í ttm W 3 ^ « o a ^ á p  W  
piraeión fósil y lozana. A ifetos -Anaot'éon- 
te, alguJiiuvez Virgilio, «iempre-lKoracio^y 
con frecuencia Lope dé Rueda, Valora‘;fué 
cual unespectafior ídé Bttftietgp9« í*®” 
sar los'hombres y'los'aucésos, y mb 'Sé ii^- 
teresa'baeh detnasia" por sifŜ  «Vóluéiones 
mépgdadaaJhieatjmluahaa.de paudiXlmAs<¿
)S n o s  m^jpira, e lo g k tíio  
pOr Ip, q u é  tie n d e n  á  
>íü.  ̂ iturai-jpopqlar.
eso lü tp  y titu - 
pno :no tie n e  va- 
:cer cú ín p lir  lá  
p a rte s , nués- 
n j  coBib siempre^ 
SSiPlfkS.- , ■
lo o ftec iáo  i^q,
otró* ca r tü c h o  d!é jper- 
ig añ p , o t^a  bipocKé- 
d e ,lec tu ra  h a n  de  íre^ 
de tica  »una 'ficción 
de  ag en c ias  reacciqna- 
h ab re m o s  de h a c e r  á  
li'eformadoy'^guérrd Siíi 
l^ é c e r ía  ta n v trq iiie i |^ ,
rá n^dle nuesjífaslpre- 
condicíonal de rmesírq.? 
dueya reforma que, 
fia^av nos» paiféée 
Bqiasa; porque; esta- 
e^aBméktebdoa-y todo hay 
íó, por.to,‘ciianto del ac- 
fen d in ia ^  adolece de un
l o  qtfedV^áuita, y e n tre  
Stoitamo q b e  .sea
y con
a c o n d id o 4®td^ d ed eo tu ra  
> m o s ,'p R e jtó e iB r  garandes 
la  educac ión  ptíl-
’̂ ’ '“7es-p(^tílarBlí.“
ta  á  la * v is k q t íe td p r í“ 
tc’Sló q u e  e s ta
fe A y u n tan iiq k tq ^ ,,n e rb  
Jias q u e  éstqs^a:^db¿ap 
el Gobieifiií^ lo  te ­
ju in o , se  a q d a  qu qoij- 
c e n tro s  deí<fe<;
V r, :' i ’
queaban su ejsqomitez de;privilegiado, y los 
problemas mo(|[érf|P'aj!no'f'aeoqti;elííi.n 9a su 
alma de clásico,., s|¡oo,Ufla atención aecu% 
Haría. , ,  .. , í
Podía, sin em bj^o , no; obstante su hu­
morismo deseng^ádq ,yrburlóp^ poner eu> 
sus obras pasión'"¡brava -y-í^esbordante.- 
Aquella traducción^ magnifica de Deifnisj 
Oloe, donde, á miijuicio, llegó Vaiera á la 
pooderación snprema de su arie,:liO\prueba 
de nn modo concluiente'.'
Ha muerto Vaiera, y  con él se vá qgo 
augusto, sereno., luminoso, que ení- este 
nuestro siglo de agitaciones y combates, 
era como upa llamada Ala vjl4a .serena'Y 
plácida. Tal vez, el g ran  «étieo,^'al -desde- 
¿arlo  todo, al no poner en 'los díários su.;̂  
cesos sino una pequefia .par.te de mi espíri­
tu, practié^ba la m^'pr y más rázonafale de 
las fllósjcj^as 4'odas. To» qu,o lucho á la  des­
esperada, ! siempre atormentado .por é l de-i 
^co, siempre espoleado por el ansia de lle­
gar, me pregunto mu,cha# veces sí la vida, 
bella en sí, dulce en su esencia, no es in­
grata coiumosotros porque nos empeñamos 
en computarla...
4 Fabián Vidab
Madrid Abril 1906; ¿ -
ii<alujar.á'Cif^mRfhombrqs. f ^  
f ^  dineiqpe pam eonaeguír pu .proimf
el aludido, emisario ha enconirad<^4 ,̂ , 
stterie de-faejlidadé?, citándole los¡hPmbr4P 
dje los iffldnstjpialuaique prQporfiioPW^fl '̂ 
material y de la persona que ha linteryenidU; 
como mediador. > ,
fie di^e quedop ^ncipnado^ anarJtalusÁe, 
empla}iimdSK'-a%d9»M9,del.Pe^,'.aÍna qp.|}i 
de tmJífino que>Und.a cqn^iim^trpAe-. 
mtotío* y que nunca debió Ser cedido. pqr. 
España.
Se dice, por último, y es la .bomba final', 
que á  estas operaciones no es extraño ese 
Ra®®o AnglotSgipcío que pretende concer­
tar el empréstito de los diez,' millones, y 
que las mismas manosandah en todo eso....
Excusado os manifeátar cuánto nos ale­
graríamos de . que los,tales rumqres eare- 
Úieran de lodo fundamento por honor de 
España y de Idálaga. ,
,AI Sr. Gobernador piyil
Los obreros del pueblo de HuAjilladero 
én el distrito de Antequera,nos,dirigeÁ'uná 
carta con el-fin de .que infioyamos cerca de 
las autoridades-para que se de ' Colocación 
á parte de I09 mismos, sí po es posible 4  
todos, en los trabajos de la qarretWa de 
Fuente Piedra.á Alameda.,
Nos dicen que en Buaítlladerohay infini­
dad de obreros sin trabajo, y apnque alga- 
nos han encontrado empleó en la  carretera 
de Antequera, son muchos los que conti­
núan parados temiérldqse que ocurran des­
órdenes y que se repítan I p  escenas de es­
tos pasados días en la citada población.
Esperamos que el Sr. Godoy tomará bue­
na nota de los deseos dé los referidos jpr- 
nalero^S,.y procurará, complacerlos.
AY.del'Qfrecimiento quebizo iS.'S, á los 
obreros de .Casarabqnela, Alozaina y , Piza­
rra? I ,■
De Alozaina recibimos otra carta, en que 
nos manifiestan que el malestar sigue ci;e,- 
ciendo entr^e aquella clase, trabajadora y que 
ésta no desiste de su propósito de trasla­
darse á la capital, si, trascurridos algunos, 
dias la8.promeaa8 que . se les hicieron si­
guen ipcumplidas.
En ese caso vendrían á Málaga solo dpi. 
pueblo de Alozaina de setecientos á ocho-í 
cientos vécioos. * '
Es'-elfl^egundo |oqqe4e atención y 
riamos tener que dar'el tercero!
CÍón madre 'de^vlj^aídóres y ;sí de personas 
iíphrtas y sensatas el Sr. jLpque Chiqate de- 
’ ía manifestar A la Asamblea quien era el 





I  íBu palabra de honorconsidera traidor al 
ijá ífbeníRenté/os6^ Coí’ríRo que era á  quien 
a i’es se refería. *<
L asamblea á u iia^^d l® ''p id ió  se, dp-i: 
a e írotdor Aid caúéjá. dp: la aépendi^n^i^
J1 á  J,asé su  ‘e ^ n i ^- apareciese en ' Jas columnas del 
Porvenir MercanUl paraconociraiento de to- 
¡doSj, y nn los salones de esta asociación, 
(así quedó acordado).
Leyósé una súplica quehace don J. F. á‘ 
Ja  Asociación por medio de la ÜniÓnMer- 
ccmtóí demandando socorro: ' ■
Abrióse una suscripción,para, atendur.á 
sus ruegos.
No" habiendo m ás asuqtos que tratar se 




Leo en Un periódico de Palma:
«En algunas pacionesse concede «xtraort 
dinaria importancia al comercio de'hue- 
iros.»
¿En algunas daciones nada, más?
Yo creo que ¡á e so 'se  concede excep­
cional importancia en todaspartes.
* '
El presidente de los^iEstados Unidos ha­
blando del divorcio; * ,' *
«Es una maldición pára la'éociedad y una 
amenaza para el hoga'A *tin incentivo para' 
ta infebididad de loa idátriáiohios * y para la 
inmoralidad, una cosa mala' parado^' hom'- 
bres y un ipal aún- más i'epulsivd para las 
mujeres.»
Se conocé que Mr. Roosevelt vive á gus- 
to’cott la suya. ‘ ” '
De lo.! q ^ tra rio  pondría al di vor;^p?jqndqs 
Cuernos de la  luna,
Sesión eíetraordinaria del dia 23 dél actudt 
En su local Nosquera, 15, tuvo lugar la- 
sesión extraordinaria, dando principio á laé 
dos de iá tarde y-siendo presidida poif doíj- 
Eugenio Moreno.
Se dió lectura al acta de’ da sesión ante- 
rior'q-ue fué aprobada,
Eh señor'Moreno ¡ presidente de la  asó*'’ 
dación á grandes rasgos manifestó á la 
asamblea! e f resultado de la  conferencia qué 
tuvo é l pasado domingo'con el señor gobér| 
nador una comisión, en la  que él figuraba 
siendo este satisfactorio á los deseos de los 
sofciados, en vista de las promesas qué híí-, 
zhtiichaprimerk autoridad de no descansar; 
hasta lograr fuesen respetadas las basesf 
que se habían pactado 'entre jefes y'.depen­
dientes y  qüe-además de dicho .pacto pro* 
iqetienja ̂ éumplir' á presencia de seanté- 
césor don Manuel Uano y Cueto. 
yLâ  asamblea'quedó enterada. -
Bablaií el sefíqií'íLjiqne Chicote y propo* 
ne-tra»';ía?¡ónadaá*lFase8 eí aumento de la 
íouota ■measuáli''deioada;‘SGCio, 'exigiendo sea 
p ara  los fundadores y 'numerarios de 50 
céntimos ó sea que paguen: en total pe­
setas '1*60-7 í los i supérn'umerarios qn to­
tal de 1 pestíta, teniendo 'déréeho 'uqos y; 
otros al disfrute del periódico órgano de; 
la asociación y a estar federados.'  ' H ’ ' 
El Sr. Presidente apoya la proposición 
del señor Duque Chicote! é invita á ' ios aso* 
ciados á que manifiesten su opinión sobré! 
el particular. • • , •
.' Sin discusión alguna fué ; unánimemente 
aprobada dicha proposición;;.
Hacemuevamente uso de ^  palabra el se­
ñor Laque ¡Chicote, bensürdaido'la actitud 
de los jefes • hácia los dependientes de Co­
mercio y dice que lamentaría llegara á el 
caso de tener que emplear la vioiqneia 
para hacer respetar nuestros'fieréchos afir- 
mandó las bases-qué se nos- teiíían\ei]fnce- 
dida8,,p0EO que 'bidlégarti osé caw*^pí®^ 
Tibie serja afrontarlo á-téadr.que cdútfnfifir 
obligándose bajo el pesado yugo de nues­
tros opresores. (Gran'ovación.)
< Afirma ; que entre Igs dependientes de 
Comercio. existen algunos AÍndignos do dirí 
cho calificativo, por hacer caqaa común con 
sus jefes buscando siempré ocasión de 
combatir á nuestra sobriedad.
Añade que él conucé á uno de estos trai­
dores que : por coUgracíarse con sus jefes 
siempre habla'pial de los asociados, hasta 
el pnntd qtfe Vus .paladas ^fin llegado 4  
perjudicar ávalcunos de jí^sAeñorés. socios. 
Se conc^eVia |íaikbra;^
d'a lectura á iiUa p!ró]^ó4íción éntíaml-
Como, teníamos anunciado, la reunión 
¡para: protestar de los sucesos d®! hundí 
miento del depósito deltipzoya, tuvo lugar, 
el l9  én ql logal de La Yflrdad, asistiendo 
un büen número de socios y republicanos*
El presidente usó de la palabra y en bre­
ve discurso demostró cual era el objeto de 
la rejonlón, hablando á continuación el sé- 
fior Ramss que, aunque también fpé breve, 
reseñó con vivos colorea las causas deí 
hundimiento, las víctimas ocurridas con 
tal motivo y la conducta de la policía, cen­
surando k los que aparecen responsables, 
por su - imprevisión y apátía, de que haya 
ocur:^ido tan lamentable catástrofe.
Seguidamente se dió lectura por el se- 
cretá^io ú ,este escrito, que fué aprobado 
por u^apímidad:
«Apfe lós luctuosos sucesos desarrollar 
dos motivo del hundimiento,
del de aguas del - Lozoya;
doüdeí-Vícííii^Sde ’la impericia y. de la apa­
tía y negligancia do ingenieros,-patronos y 
demáé personUs'responsables dé tan  dolo* 
roso‘suceso,'han suc'fimbído infinidad dê  
obreros, hermanos nuestros; que' han de­
jado sumijías ,cn él más íriste déscppsuelo 
édpdigencja Avsus'familías, cata '.Sociedad 
leyanta su máé'euérgica ju’Ofeata, haciendoi 
á la vez votos ¡por que siguiera*en^esia oca­
en qué el sentimiento pupular es presa dé 
acerbo dolpr y gran indignación, impere la 
Justicia y vayan á calzarse el grillctie.í del 
criminal los mlserabiés vampiros que i'e-i 
salten oulpablés.
'  Frotelta igualmei^te ^s|a corpfiracten de 
la" conducta pbco edificante ílé la policía 
Cgiadrilefía, a|abáfidó!^'dos ipdeff'USos obí’Cr 
i^os que.eu pacífica manifesfecíón y-^con el 
íOprazón lacerado por ̂ apena cumpliendo lo
acordado en el .fnitiü déi íeqtro Raî b̂ orî  ®®V '
dirigían con bandera ne¿ra, en Bcfial de. él,géplt;Wi^ClM*’íP- 
^áuelOj al punto donde tá  w  lagar 
■itombe; ¡Buen lenitivo,élí 'de los p'plicías pu  ̂
raímitigar el hondo jíficár Y ,^9^ -¿yé® fifi
Los negroS'del Africa Auétral, Rái^on- 
dado ufi pcfriódico quelse titulh M  ap^híóe
negros. r t*.
Ya tieemn‘ÍÓíi europeos una cosa más 
que adtai^reuf aqu^lres! latitudes. . -
El ojo de;lo8,negroa.
sr
it El ptíumpe ,dQu Carlos y pu, Ĵ iijo ,do^ 
Kc^andó,^ enfermos de la VístavUíarchán ^  
Fárís donde "se someterán'41 tratamiento, 
dé oA oculista famoso. ' ’ f
DéSraéQmpafia en su viaje el d t^ue de 
l^iétahermorfá. ‘ ’ ■ ' '  H
Gitó^ehprincipe 08 precavido, c 
bienídMamente se nota. ^
I W go  la vista mala?
, *Paeií*iké llévq á Vistsfiiermosa.
■ , -fVy.'. '■•í'r..:'....''¡‘.¿'J; i-,;Annícot.
El dia3/(|e Jjilayo ps^gugrdado el rey dé: 
Sajonia.. ' ‘
En la cor:^da de hoy en esta jpl|pa se han 
lidiadb MeñOs de don Víctor §teucinto, que 
dieron bastan te juego, ,,mat^ndp éntre tódó¿, 
seis caballos , * " ', r ' ^
Eamiaero estuvo afortunad® • , ; ;
Angel banderilleó. en^sU|a.. , .
; JSl novilleirQ f*lateríto,,almálíO^ el úRímC' 
/fap'cogido:, resultando, con un^puptazo. ;
< -rr-Jiíañana es . esperado en^e8(a ciudad 
presidente de esta República, en cuyo hp 
ñor hay  ; preparadas gt^andcs ñc§ín&-©8 pwiací?i|i
/  24 4briMQ0^
Nq cesa de nevar fuertemente, ,
El obispo hará su entrada oficial el d|á 
30 del corriente, ^
' B e  .SanónjadLe-i*. . '-4 
El gobernador dimisionario señor Gutié­
rrez Vega, afecto á Maura, fué -despedido 
con grandes manifestaciones! de simpatías 
B e  iS ,an S e lh a f t i á n  
Con animación pe haiceleluado la corrida 
de esta farde, / vv - c
Montes y . Gallito, que actuaban, de mata-, 
dores, quedaron muy hien;;especia^eáte,ei: 
primero, .que obtuvo.las orejas de ’̂ dos.-.bl-; 
chps, ' ; ■
V Gallito fué alcanzado por el último cor- 
nú peto, resultando t con un ¡puntazo leve 
Ese-toro fué estoqueado por Montes, que 
escuchó nutridos aplausos.
B e  Z a p ja f fO ^
E,n la corrida. celabrada;hoy,en .taragoza 
ffié: cogido por uno de Iqs .toros pl. diestro 
Enrique.Vargas «Minutp», .el icual irecibló 
una herida levp en la axila y yarjas.;cpntn;-, 
sioae® poco importantes.
La cogida fué aparatosísima. ,
B e  llllA'lián
El dfa 4  de Mayo sev-verifkcarán les car 
rreras de canoas y automóviles. . >
Para esa fechase prepara, .enfre'.otros, 
festivales, uno marítimo en hopor de lop 
franceses , ^  ;
B e
La Congregación franppsa .asuneionista 
activa ios trabajos de¡ponslrucción nde ,un 
soberbio edificio destinado á la ensefianza.:
- —Ha fondeado en  el^uerto el trai^porte 
francés Tantee que conduce. oohenta,,polda-^ 
dos de color, repati(lad,os de Jamaiqá., 
También d®semharcaron,.quince oficiales, 
alojándose, en e l , hofel Metrópoli, ? propo-r 
nióudose permaneper aquí ,hasta.que t&í 
pongan s¿ salud, quebrantada en Africa. .
 ̂ B e  ValledlQjlIril
! El tren arrolló á, una pequeña niñai ,deián- 
ifioia muer.ta en el acto, 
j ¡ ApercibidosAél.trlstq accidente .detúvose 
el convoy para recoger el cadáver* - . .* •
; Han.sido eB,viados á la-expí^sícipn de'Ma-- 
díid se |8.,ojjL84í:o^de íjurh^ánw - r-ft 
- ‘' —Sé enc,aentva gr'ayíslmo.un snjfiotcom-' 
plLcag^ ^n los hppriqdeli frapn
c^s.*"' I
i -T-A' bordo del i  . dieron Ips
touristás un,banquete ,ea honor del gober-  ̂
fiador cjvil y el alcalde.': , , ^
Rrindaron .esfós, el cónsiU de Francia y
a s t r B
C a l l e  N u e v a  n ú m
velos ©noage y chahtilly, defi 
Sedas novedad, V > _{3 ’j;̂ r
Arm ur negro doble ancho, 
jadianmnavedad j».,,
Holanda algodón,pieza 24 varas. » , á 5,^^ 
JO.QOO abanicos jfeponqseS- . . á 0,50
Cortes Sábana , . . 4  3)50;.
G l*an B a r a t o —(firent#; a l Estápeo) * ;P
ptiPPMilMMIi , ___ , - -- -ifi “f- f
PaviiĤ ñtife igjjíétíteoBi!’
s n $ , m a i ¡ í 0 í ( .
■ Losetas de relieve de vaiáos estilos f 
para zócalos y decorados.  ̂ y
Bafteras.—Inodoros desmontafel|iii* j  
iT'dWhrrte y thdá Cidfee de cQiní»íí'-’"’S^Tgbie o  ̂
midos do cemento.
4e las pro^ncios de esía-c^sa.es.ip^^t^.^A




presentarse en ri riiéSó con s iíé 'j^  
equi|)ajes y e,scolfados j^or la'Gxmr 
los hánder|ll¿rós. ¡
: E¿ mu§rfe djél quinto toro se la ¿ 
el Penqiero ^ e l'M tm a. ■ •'  ̂ ,
E l4é^q  lór^oinurid á mAVOS'dé^píbis''^ 
matadores expontáueoB. ’ ’ ' '  ■ r ‘i- a i 
■ Meícliixquifo tecifiio aña -cot̂ adáf̂ '̂
;laltna de la mano izquierda,''que le "v 
jo una herida transversal de doce ,céril|jne- 
tros de extensión, oon desgarramiento' de 
los tejidos musculares y abundante hemo­
rragia,
La herida pfrece mal as|>ecío* ■ '
Lagariijillo chico presenta ' una Dtérida 
penetrante de (jinep centímetros de p'rofua-’; 
didad en el tercio derecho superior de ’la 
región glútea. ' '  ¡
En la enfermería fué asistido el picador 
CKiguito de un varetazo en él tórax,' ;^ér- 
ConSecueñeia del cual le ha sobrevéíiidfo 
unagraninflamación. *- 
El estado de Chiquito es grave.
Be Éíadrió
24 Abril 1905., ■ '
ítPj 4.*.'/tí</U/Wî V ~ VlUp̂ l/ApOÍ.*̂
dente, Jfese' i^^ifsía!4^^ij)rim  yoéaL- 
tenio Ba^oí.Émgé-r-'^heGxéte^q, José M^n- 
Moeá.
A los que+^é?^f?bbscjribirse, Afiú§sti;o 
iferiódico. 8|?viJng,9e ry |íá ,.^ J ilA ^G f|i^ sta
Ubscripo|4u<{Clff^_^ ílel- RFPi^mo
layo. íjjf ( t ps'»»vy.'i *>
(^símismo, .^8.j jap , ríafiiiiíl^rA? íM?d?i^n 
A'l^jüS|o^|p|latinenppbl|cados ,de -
,pp^ela qup,tanjo íntoréahfi.dos8priíldPi.fior





nada á la creación de una c^áa de Salud y 
á la  pronta lundacióo, de^fea'Caja de resis­
tencia ó Montepío; termitrar^o con .«»;■ Voto 
de gracias para el presid^tni^; '̂
El Sr. Presidente éontéitA^P^^^^án á 
eétudio dichas proposicionest . s s 
( Hace uso de la  palabratdfih‘4?íavlkfio Ji­
ménez, adhiriéndose al program^expuesto 
jfor el Sr. Santacruz. ’
i Se dirige á los cómpañeros ei^'^^^eraL, 
diciendo que tenemos abandoiitt^os ¡{fines- 
tros intereses y nuestras p e r s o n a s - q u e  
Jetamos anémicos (tísicos agregó)¡^jferqne 
fió sáfiemuaha^er que se nos respete -reco* 
íienda'fiüfea
>1
coci o 'B u tiro  ¿derecho, causé|('’|^pór [a 
al la salud hujre
fido solo la materia que fustigánlsi’A’pie^ 
nuestros explotadores: fio satisíaciéndó 
Uf' anslaS' hasta , destruirla porfifimplefo. 
Necesitamos unión, dice , ácdjámonos 
bajo la bandera de nuestra sociedad y gri- 
temoa con.fd4a,la fuerza de nüejrirps pul­
gones Vipa ht'Esisiidción de dependientes 
80 ComerQiQ. Xlziandés aplausos.)
ci¡),tstegdl)',’Éli4r4e) iM.Extmnjefio;
34^Abril’;t965.
lív .v - .
Leiíili emjbaréí^ofi' dír’fC ^ lí l i  ííspefiñ. 
hípVífifii^s
El jp^e 4 e fe expe(Jición^fitf<BgQ,al pical­
es mii frajmo^.pararla .AsoqiaoióbAe, Ca­
ridad, , , „ , o
B e  M u y e la  *
En,fe desaferosa cqrri<l®^Siffeí8'd^ 
ocurrió un, súpego laméhtahle. ̂  ’íî '̂4 
i Varios grupos, par8jeludir él ,ppgo de la 
entrada, penetraron en el,fepaí j.uniultivi- 
riaménfe y dando, gritos desafofedos.
- EÚ'sn impetuoso avance arrollaron á tres 
pequeños niños dejándolos gravísimos, ,
' B © B a d a j o z ' -...j
< Se. ultiman jloS' dpfelles pa?|a^V .rnclbj  ̂
miento del rey„
. dp fes, iluminacienes q%s® IVP-
pj^án S ^á^  de estilo áfelié.
f in a ra fe e  AgricuJ,lnra .,prepara .un 
a¡rcb triunfáí dedicado al rey agrfenltor, .
< i Desde\Bada|pzfeAd,on ^IfQnsqfe^Mérida 
visitafidp e ijagarom ano ,'*
upo deVarifis grnpo.^!^e v)}r̂ T<̂ S,? efi fi^uifesta- 
óá lúmultuaria,' se sítuarbrí‘tíé'iíte'á laé 
® sa e ^ ’nérsj;orialesV pidiendo ̂ i |a  ’ if í-  
' ‘í'l^ toués se
saquéknfio vakás'-tiihokasi' ^
Las ilanías fian d'esirc^b iítí^orno des­
tinado
ya reifnróh; y  í'éfegtfá^ár’á Sily^  ̂Mpret. 
.suponer que se libró un 'combate ^
totjró'Ipá batCDS japoii'éyes'que” e;síí ; " f .  v - ' '




plora|bí|fi ĵl.a' po trans*
5gábB''5u'é'eír^e'íla qhedárbfi.' ' 
fi-ftiyqtlés redóbláfi^Bfi-iacriyfdadi'
nesaÉ
Hnea'S^Báts. \   ̂ * * '
^EblÜobfemo filbécoVita ha*pedMo ^qui­
nientos'millones de cartuchos á distintas 
fábritauNteí-Aledania, ‘ > 1 s , .1
vBm Slant Fetevsbtf)E>oo
t . 'i ^ in  - "  • ' '.3áll4^sfelnb dól gran'duque ISergio le  há 
sido 4(|6iyfeutada la  vpefijar;de m u e rté ^ e  le 
imptié<|!;ittstspíbunal, imnla de>destierra.'';
o<la»*hae4gfiS ‘de Mihciges; 
iquilídifidpBe la tran i ad 
ípjoió&aíiti^ánie ; servicio íé!
Jí
(dánitóD un fnert^ tómpo 
Igfiqos naufeagíbs.
ij)lnh8'’''fi Magítdor se hftn
 á  la epehura dq dulces.. : ;. ̂
' E l' dpficíénté’4'éi’vicib:áí¿' boínfie'r^ fúé 
tguisá de que Ib^ trabajos de extinción ̂  se 
feciéran en iiiU¡̂  Máíás'dqndicfe^^  ̂ . 
í -i-Doscíéntos'ohrórók Adticuítorífts se refe
feiias á afetivar já  campa™ de, ^ y g  
!|ófi.éñ'defensa dé mis ífiterésM^'^
i ’áá’
(¡m para la.ííárrera d A ^ o c íd a A ^ t^ fó . 
metfbs '0Tg4nizáá'a‘,nójp' él m,*,,
f««K i<J‘déngraefeid‘oée?^dásj^aldofie1a&ár 




tario^ dé' AyfintanfiÍ! 
rirse ' á Ife
__
biétttííroiáíérQh tieiléfiíarár* 'fifia ntffi-'
' á'ébp'dando 'adfi,ó*
íídás
. T ip o ta d o  . ' ..
La Gaceía piifalica el tratado liferárjo* 
ciéntíftco-artísUco' entre España y la'rééil" ' 
bl&déEcifedor. ''' ’■
no,faUo dé valor ̂ ara ii* tócrtra la pfidéifisa 
colrriente de la opinión qúe l'e acusa ínflíéxi- 
blemente, se limife á ganar liefiipo' pára 
rendirnos por cansancio.
R o m i i e c a b e z a s
' Un periódico locál pregunta donde están 
loS capitates y los sindicatos b e l^ ^  fran* 
epses y alemanes, deseosos de hai^Bcdán^ ’ *
to los rotativos'anunciaban. \ ' - - ' ' ' '  '
El fiácasb de lá subasta demtíesll'á'^^üe: 
todo eirá'pura fantasía. • ' '
‘ " ” # V F Í i< s «
í El pófiódico republicano hace reSaft^®: 
la  ácti'tud dé los obreros en la ifianf^sÉá- '"* 
ción celebrada ayer y'dice que el ddri* í- 
de los gobernados valen más - qne Ibfi l̂ g¿- • 
bernantes; no puede permanecer’ifincho' í 
tiém'po'sometidó á la ineptitud y fi'lá'rülna.' ''
' ; * » e
i 2 í AWl-,I»06>' .
La .Juventud íepiíblicanáhaiqumiadové* 
OTĵ anizada para prBpai'arsBiAíiaa^pi"dximas 
luchas. .i.' ctoiit;.. r*.;;
, I Sfevqsei qíl'Udar un íu,U)es,troíii»mbre áiíós 





hteves díasquedatá'^ieíto &l PfiWfeo* fifi 
servicio' quaiiqr sjm olfidudabléS<
Ifellase establecido en casi tiodQiiiOS'’PWies; ^ 
..cultos. ...s-.,.. -r . ■ gj.',-I (J5M---Í I.I.’ ,
Trátase. defe instalacióa^de' vagones coa*;., 
cámaras felgorifions para, •el transporte ¡de. ¡ 
carnes, pescados,, leches y. demás.rjprfiduc-* , 
tps alimenticios de fáci I, adulteraicfef i . » fe,j¡ . 
'' ^ .̂ij l̂fiistjrp ha firmado,yafe-rM¡| 
autorizando las taiifes especiales, gife 
de rp^r ppra q1 expresado servioifi, el o%al, , 
-im aído admitido. abpraupPF feopui'’ 
’iñías, de Madfiid, ?íaMgOza.y- Aücafité, 
orle, Madrid, Qácexjps.y,Portugal, y Aiú^a- 
ces, espejándose que ipa ,pompa? ?v
as I}0 íardaran enreafehfee«^9. (tgmbi.fiiWó
Asociación de la Prensa.—
ferde celebró sesión > fe !As9ciaición :j4efe * 
Rrensa de Malaga,procodfendo!áfe.oíj^ipn.j5  
dK secretario, cargo para ei que feé 'deaig-!*
mdo el señor don S e b a s t i á n . M a r t a : ;
jador,,, .. . , /...i* , ......... , «r
ifermifiadafe ^esión, ia 4Sí)mmíón{dafes+ 
ifectáculos paso a visfitar a fe’ 4 c- ^
ifiz señora Tufiaq. oual-conumfelSálMi’e- 
riaque feprm>'ga ,tpda,.Jeagr9¿dopS,,qfrífeió,,  ̂
^̂ ''-’fecjDn fe  beqeiioio eti.ileáprimeps 
oías del próxipio mes deM ĴO*  ̂ ^
Parece que entre otras.segepregegtará,fe., 
preciosa cQmediaAíqs
El progranía sufrirá alguna modificar, , 
món. 1 r *.
p o fim o io n es .-r -E n  fes, óltípos íípas ..
> ( El eprifiap hfi segufiao lugarjikjanzo a 
LagartijílTqohife!' \  ' ‘
' ‘EÍ terceró'fuc lijifedo y banderilleado de 
un modo infernal, . .
llegado éí úííimo ' tercio, el novillero
.IWÓS 
matar, aga­
rrando una buena estqcada, pero pstando á 
'puntó de sér cogido por,elcorni^ftqt'o. ^
:■ Eiiel fcüarto al'tocar á bánderiilas se ad-
Entre los espectadores- a®' *̂ 9® 9®
han'mkrchado'a fe estación terrea. .
Cofi' tal motivo se promueve uq escánda­
lo monumental que cesa, a) jp0CU.ratOx pgr
Han fallecido en Máfega ., las-i,sp^£aa4o6fi- 
Ana Alamos, espqga dje|,¿‘n^qatri4 >don,J07 
sé Gutiérrez, doña¿JuIía^ong4i.ez|iJ!®hdÍ‘̂ '̂ ' ■
fe f
í| de Gallego y,idofe'ílaEmiemNavq5ro.}quda. 
de Gutiérrez. \ ' ( .  .. . . .  .̂  
Enviamos nuestro pesaine á las respecti-* 
vas familias dolientes.
C lrc u la p .T -E l Instituto -de.. Ifeformap 
So.cia|fis ha .dirigido,una .ciccufer al .Gbl f̂er-. 
no civil, dictando .reglas para <elángréao, en
fe  ■ ‘la Sucursal del Lauco España, ,f  Ja^ cau-r. 
tidade^.que sb obtengap por fes Jun||a8.!]Q-., ., 
calesj! ciin,festino á ja  suscripción /laclonal 
para Jas familias de las .viclimá8. de,-.la ,ca- 
téatofe delLmsoya.,,  ̂ > 'n a.
|(|»/uincjiÓn. -pSegúnpartieípa-uL efe- ^  
suLde Españolen Moiifevideo, ha^hEtj^^fe |  
en d|oha capital el súhdito esimñol^^pa^;; 
Li^tfeCab^no. V
W P <!Pf!!P
I^O S E D I Q I O N B S  Z ' I ? ! * » : ;  ,¿¿"V •■ J;fl̂'v.-. ."Ŝf tt" >W
■■:/.' ■' /
Loción antiséptica de per­
fume exquisita parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacorapana álosfra?cos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
nuestro estimado amigo y compañero doi^
iié:\Miguel Rolda n redactor de la revis ta mad 
leña, Vida Española. s
P e d r a d a . —En el álveo de Guadalmer? 
dina cuestionaron esta tarde, dos niños d ;̂ 
14 años,-resultando uno de ellos llamadó 
Antonio García Jiménez con una herida 
contusa en la cabeza que se la causó con 
una piedra su contrario, el cual emprendió 
la fuga. - '
Fué curado en la casa de socorro del di% 
trito de.Santo Domingo.
PlBft EL PELO
Preparatoria para tpdas las Carreras, Artes,
Oficibs é lndgsVlU, fundada en elaSo igQS 
dliíí|ida p o r ■
fremlfdacoD Medalla be Plata en n>cn y i? 
Oro en ippi. Dibujo lineal en toda su extensiiin 
iavade yV?oy*cto, Idetn drnaóientaqón, mecáni­
co,'figura, pálsage, ádorfío, péfspettl'Va;' arqüi 
lectura, d^oracién, topogr^co y anatómico, 
t ̂  ^oras de clase' de 6 á 9 de lá tíóchét:
V Calle de AÍaniQB, 4 3  y
------- (̂HOlY CÁNOVAS DEL CASTILLO)— V-
D e s a n g p e  d e  l a s  e n e i a s  d esap a á>  
v e c e n  o o á  e l  Z A H N O L  C O T IL L A .
mantos legales, declarando yacant^'^'la de 
Esteponá que en la actualidad
Diputación provincial
f"
^ x é í íy l í ló i i  pveb'aÍii!e?^ES'^-pr6ba-
ble que tía el próximo mes de Mayo bagan 
una exetírSióñ á Sevilla la,s ahíimnás; dé esta 
Escuela Normal acompañadas de la directo- 
tora Srta.,Suceso Lueií^o.
I ^ e e l u s a .—Se han dado las oportunas 
órdenes para que la reclusa en Cádiz, Sal­
vadora Álguer Montegorda sea conducida 
á  Málaga á An de asistir á un juicio oral.
P v d x i m a  b o d a . —El día primero de 
Má^yo' cóntráérán rbatrimonio la señorita 
Teresa Beñítez, hija del prpeurádoT ddn 
Jui^p Benitez Gutiérrez, y el jovéia don'Se­
bastian'Gatoía Sotiviron.
. B ^ e n  p ) v q q e ^ im le u t^  --.En. Suiza 
se ha Confititui^o úna cooperativa que ha di- 
arigido una circular álos agricultores, ireco- 
mendándpjes el desenyoLvimientp de la cria 
de aves de corral para rédúcir los 11 millo­
nes de liras qu,e todos los años emigran al 
extranjero, y principalmente á Italia, á can
Sá del exceso 4e, importación de húevop.
I^pbo.'r-D óña Isabei Diaz Ortega l ia  de-1 naiizas lúúriicipales ha sido denunciado
des, Alcoholes y Viajeros pertenecientes al 
segundo trimestre del presente año econó­
mico, se empezará én esta capital el día pri­
mero Mayo prmtiino continuando los si- 
güieptés hasta el veinticinco del mismo en 
que terminará; y que en los reatantes días 
dél citado mes de Mayo pueden abonarse sin 
jiécargos en la oficina recaudatoria situada 
en la Alameda Principal núm. 11, los reci­
bos que no se hubiesen satisfecho en el do­
micilio, y lósdé^ los pueblos de Alhaurin 
de la Torre Beuagalbón, Moclinejo y Torre- 
molinos.
En cuanto á los señores contribuyentes 
que residen fuera del casco de esta Ciudad, 
y:ios del mismo que no han dado conoci­
miento de sus habitaciones ó que por cual- 
'qliier causa uó hayá» satisfecho sus respecr 
tivos recibos se les advierte, en evitación de 
todo género dé reúlatnaciones^ que tienen la 
obligación de acudir con el importe de sus 
cuotas á la citada oficina -recaudatoria den­
tro del plazo en que tiene efecto el cobro á 
domicilio y  su ampliación; en la inteligencia 
d.e que desde el’día l.°  del ines de Junio 
éinpezará el apremio contra todos los que en 
esa fecha aparezcan en descubierto.
' Málaga 22 dé Abril de 1905■
El Recaudador Subalterno, Emilio Cara- 
cuel. ■ ,
' I J o f u i io ió n .—En la madrugada de 
ayer falleció én esta capital él-séñór D. An- 
tóüio Mésa^Torneró, ayudante' de obras pú- 
blicáe,pér8ónaqúé gozaba de generales sim- 
patias por su cáballérosidad y -hónradez.
Enviamos á su familia la expresión de 
nuestro pésame.
i5 e jn .u n ó ia s .--P o r  infringir las orde-
el
R e s u l t a d o  p o s i t i v o  .
J ja  dispepsia en la afección que más úb 
padece en nuestros dias, originando la iim- 
petencia, debilidad y anemia, poé falta a  j 
nutrición, curándose únicamente, con ',e l 
ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE CARf 
LOS, marca Stomalix^
P p iif M n  Para curar por fricciones- lo ü 
ncuillct dolores reumátieos, no hájm a- 
da como elBALSAMO ANTIRREÜMATIOO
DE ORIVE. Triunfó donde fracasan otrof ; 
2 ps. frasco. Farmacia de García y Canales.
T i n t u r a s  :
Hoy le toca á las tinturas (del cabello]) 
como'sé tiene ofrecido. - r- .i •
Aceite del Serrallo—Tintura sin igual. 
Tintura Sansón. Agua de Arroyo.
Agua Salles.—Tintura Favórecida. 
Melrose.—Royal Windsor.—Sra. Aliené. 
Tintura Japonesa.—Aceite de bellotas. - 
y otras muchas'en la"  ' - !'
D v o g u e r i a  M odé lO '. — Torrijos, 112
R a r a  e u r a v  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n *
vuisiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la FarmaciaPaseo Reiiing, 11.-,
A e o l i n a * L a z a ,  véase' 4.^ plana.
INTERESA al público. Para comprar 
carbones baratos (véase anuncio 2.“ plana.)
C p m p r o  t o d a  c l a s e  d e  a l h a j a s
por todo su valor.'Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, M ártireé núm. 8, 
Málaga.
P a r a  e a r b o n e s  y  a c e i t e s  s u p e ^  
r l o r e s y  b a r a t o s ,  hay que desenga-i- 
I fiarse, Nosquera, 13, frente á San Julián.
M a r e j a d a  p o l i t í e a
A las tres y media de la tarde se reunie­
ron bajo la presidencia del Gobernador ci­
vil los diputado^ Sre$. Fernández de i a  So­
mera, Ramos Rodríguez, Gutiérrez Bueno, 
León y Serralvo, 'Alvarez Net, Moscoso 
Martínez, Romero Aguado, Martin Velau- 
dia,_ Cruz Cotilla, Medina MOlán; García 
Soriano, Mendal Igualada y Gaffarena.
Antes de abrirse al público las puertas 
del salón Se celebró una reunión particular 
en la que probablemente se discutiría si 
procedía ó no constituirse con'el núméro 
de diputados presentes.
E l' Secretario dió lectura á la R. O. acla­
ratoria á la ley acerca de la constitución de 
los organismos provinciales. ■
El Sr. Gutiérrez Bueno opina que el caso 
es idéntico al ocurrido en la diputación de 
Burgos y ique promovió la mencionada 
R. O. pidiendo que se celebre sesión.
El presidente dijo que la diputación no 
está constituida y la de Burgos lo estaba 
interinamente. -
El señor Gutiérrez Bueno replica y pide 
que conste en acta sü protesta contra el 
acuerdo del Gobernador, declarando no po­
derse celebrarla sesión por falta de nú­
mero. ^
A  dicha protesta unen la suya los demás 
ée&ores dióutádos,; '
ED presidente ordena que conste en acta 
la conminación de 25 ■pesetas de multa en 
que incurran los diputados qué no asistan 
áTa sesión convocada para mañana.
Después de ésto deélara terminado el 
acto, retirándose á su despacho.
j,Qúé marejada política trastorna las 
tranquilas aguas de nuestra Diputación, 
alejando á  los diputados de la minoría ro 
merista? "
¿Qué batalla política se libra actualmen­
te entre.los psidres de la provincia y el re­
presentante del gobiernoí.
Se consigue u s a n d o 'ia  fam o sa  y s in  ig u a l 
p o r  P o ü t e  B ro th e rs .T T ^ a X JR E M A  S A I* F €
ve; su  u so  d iario  p re se rv a  de u n a  vejez p rem a tu ra .
C u ra  y  ev ita  la s  g rie tas  de la  piel, esco riac iones, a rru g aS j^ ica^Jiras  de 
in sec to s, b a rro s , sab añ o n es, q u em ad u ras , e tc . - - "  " - 'iA -
S u  perfum e es delicad ísim o p o r lo cua]l s u  u so  se h ace  sum am en te  grato,.
D e ven ta: É n  P erfu m erías , D ro g u e rías  y B azares  á  l ’5 0  p tas. el ta rro .
Esigir' la marca POLITE BROTHERS
SiEug ía reálMíiilln en la Pápeieifa il8\inC il£rJif| 
. JOSÉ POOH.--Compama7 # ™  
TARJETAS BRILLANTILLO á
Las demás clases á mitad de precios
Fe ba laciMja Piran surtido para retocar las.etistepias. ai
C a lle  T e jó n  H o d r íg u e z ,  3 1 , y  P l a z a  d e l  T ea trcS S 'í^  *
Carbón vegetal del^orte de España á precios ecoñónntól̂
' S e r v i c i o  á  d o m ic i l i o  c o n  p r o n t i t u d  y  e s p i e r o  '
S e  g a r a n t i z a  e l  p e s o  y  c a l i d a d  d o  l o s  a r t í c u l o s  d e  e s t a
—...■■■Ml'l I ifjii I . ..... lllllll Í
nunciado á la policía que de su doinicílio, I dueño de la cárnécériá* situada en lá  taille 
Trinidad,.9, j e  han robado un armario pe-1 de Torrijos núraéro 104, 
queño que epntenia. tres, a justadores y cin-1 También' ha sidodeñutíciado el conduc 
C'O anillos de oro, tres pares de pendientes, f íor del carro faenero número. 740 por trán- 
ui.) pañuelo de seda y tres botellas.de anís, | sitar por la calle de Cuártéles.
« C o n g re s o  c»n P s r i s .  —Él miuist'rof D e s a p a r l c l ó n . ’̂ É ü  la  noche pasada 
de obras públicas de Érancia, Kace saber I ha desáparécido la rejilla de la búca madre 
al s,en,adí>r Dr. Pelitjean, Presidente de la que hay en la calle dé la Esperanía, igtto- 
comisión organizadora del Congreso Inter- rándose quién pueda ser lá %ortHigmta au- 
nacionftl de la,Liúre Prenpa que se reuniráHOra de la sústracción. ' j
en .París jo s  días 4, 5, 6 y ,7 de Septiembre | C a r r o t o r a s . ’-^Lá Direcéíón General 
de 1905, que las cómpañías francesas de | dé Obras públicas ha señalado el 11 del
L a  a n t i g u a y '  ía é iro d itA .^ a e a .s»  
d® lO s 'S rC s . .H ijo 's>dé 
F rO ie í tg o  deseosá de acréditár la iüdus 
tria de Málágá há fábriéádb’ttn'%ú^ éné̂
futido marca mtéhi-óhóil Prohni;¡iá,/esíi>^ 
Génom que puede cóüj)efir .tnuféí)6é̂  
clase corno pOr su preció con loé .mejoiéé; 
conocidos hasta el día.' ’ - ' .  ̂ '
Próbáo. y qüedáreis (‘.onvencido de lo 
qúisito qUe és él salchii:Mn Prólon^ 
Génova.
Precio á pesetas hilo 
5 1  V 5 3  S a n  J u a n . ’51 y  3 3
Nuestros apreciábleé lectores leerán éú 
la presente edición un anuncio de la BIÉNí 
REPUTADA ,firma fie los Sres. VAJiÉNTp
Caminos de hierro han acprdado conceder ¡ próximo Mayo para la subasta de constrüc-1 
a los congresistas una reducción de ,cinr|cíon de seis carreteras (Jue afectan a y
cuenta por ci,entó en los precios de tarifa. I provincias de Cádiz, Bárcelona y Madrid; winteresará mü'cho, ya que sé ofréoé bér pó- 
Se espepa qué.los ferrocarriles de olros| E s o á n d a l o .—Eii íá tarde dé ayer fue-Icos gastos alcanzar en un cáso felfú uuá 
países acuerden ventajas análogas. ron ‘détenidós én lá prevención, Pedro Gar-1 fortuna bien importánte. ESTA CASA EN-
“  -  - — cía Revea V .InRp. Martínfiz'Lnffittí. Tidr ‘fifi-1 VIA TAMBIEN GRATIS Y FRANCO' EL
PROSPECTO OFICIAL á QÜIEN lo PIDA.
PARADOR'DE SAN RAFAEL
B lT U A B O  EIS F U E R T A  N U E V A  . -
Oon el fin de dar toda clase de^facilidades á las' p'erspttas qüO'Se hospedan en dl0hp>|^fc 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir
A l m u e r z o s  y  C o m id a s  d e s d e  u n a  p e s e t a  e n  a d e l a n t e
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. -j ■ '
Con esto cree él nuevo dueño de este establecimiento que ofrece economías alpaSa^ -lí̂ '’'̂  
gero al mismo tiempo que comodidades. i ■ ;. ¡ .víi, ,i.,
N o  o l v i d a r s e  d e  e l  P a r a d o r  d e  S a n  R a f a e l  á
Servicio dé la plazú pára’̂ m̂̂  ̂
Parada: Extremadura.
' ■) Hospit|^l. y provisiones: Borbóú, cuarto 
.capitám ■■■■■''
INSTITy T0
CONSÜLTÓ RIO  Y  C A SA  S-
,,G m ación de la s  en fe rm edades p o r los ag en tes  físicos co n tan d o  000 
afta en la  Comisión mixta, tres sargen- j laclones que llen an  to d a s  la s  ex igencias de la  o ienc ia  m oderna . , ' , .H. ' ■ 
Bór|)qn.,  ̂ - i , R ayós X, R ad iografía , R ad io te rap ia , F u isen te rap ia , El€Gtroterapia,;Fr^U‘
, , _ „ . T .  . .1 L linización y A lta  frecu en cia .-tC la iv an o te rap ia  y C alvan  o-caustia‘, .Si¿ft)i|í§
í  ? ¿ han nift M atriz, P echo , S istem a ne#loáqi^w ,j
pjrlados para Melmá y  E n fe rm edades venéreas; sifilitiQas y d e  la  piel. N iños; etc., etc.---<An4lisis q iÍ í« &
I Para asqntós d.é interés deben jp^esentar- 
én las oficinás: de ésté'  ̂Góbiémo jp s , sóf- 
idádóé 'Tórcuáló jíáriínéz íz Bar-j
Itélomé García Muñ̂
H O R A S  B E  C O N S U L T A  
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 ¿ ; 4 —C u r a e i g n e s ,  d e  i p  á  | i  y  d e i  
" ' C0üiÉíttÍ:lii ciebiit& rriiéa p a r a  o b r e r o s  ele 10  á ' l i
L a  c á l l e  d e  S a n  J o s é .  —Ya que ( í  y s y José rtí e ' áffite, por és- 
llegó el turno á la "éofep'oMéión del payi-|candalizar dentro de la Casá núm. fi de lá j
jPoT liíifiurse ausentado de asta plaza el 1 
•píédicft primero de Bofbón dótí José Huér-j 
■|ls Lozábd, que éstabá úpmftradó súpléfité I 
p ira  él servicib médícp fté'plaza eií e l; píe- 
séulé meé,há‘sidúñombl'raao párá sústituir- 
ié él ró..édico Segundo del miéra® cuerpo' don ' 
Lúi0HúéHa8 B^ \ i
mentó de esta calle tan eéntrica, gracias 
quizá á ías'cóntinúás rcclam.acio.pes fté la, 
rensa^ creemo8̂ gue,paTa,evitár que conti-
orina.deró á su eñ0 Sda y uií yer^^er^^ 
basuras, en el centro, -debiera disponer pl 
señor alcalde se colocara un farol de gas 
con mechero incandesee-ifié la esquina
de la referida., calle ó en ía^ ,fachada de la 
casa que da frénlé a la Abisma, y que se 
conviertan, en igual cljase dé alumbrado los 
demás J& ltís  hoy. existentes én la referida 
vía, c o b a y a  medida espéramosliue no sea 
necefiaria la presencia de guardias ni jsere- 
mos para la compléta limpieza de. la misma.
S o c i e d a d  C g p p f r a j i v a  C iv le o  
M i l i t a r . —Nota de Ips |Órnales satisfe­
chos en los días laborables de la semana 
última por cuenta de las 4.000 peaelas, do­
nadas por los sefiores socios dé la mismu, 
para atenuar en lo posible la crisis obrera,, 
en los trabajos comenzados el día 14 _d.é 
AbríL de arreglo del camino comprenáiá-;, 
desde fe.ipasillo de la cárcel ál éementerio 
de San Miguel, ■ .
Suma anterior invertida, llSpesetas.
Jórnales de la última «éipana. —Por 4 de 
un listero á 8‘50, 14 id.
Fí>r cuatro de un capataz á 2‘5 0 ,10 id
Por 113 L2 peones á 2‘OOi 229 id.
Total de jornales invertidos ptas. 371.
Málaga á4 de Abril 1905.—El Director 
aceidenjtal, Andrés Lopes Jiménes,
C o 0i^0 |l ig i6 b a r l o s . —Ayer UegarQ|i 
á Málaga el ‘̂ ice-presidente de la Junta mu­
nicipal republicana de Antequera don Má- 
nuel Avilés Giraldez y el presidente dé lá 
de'Pizarra don Juan Gaitán González.
Sean ííienvenidos tan estimados amigos 
y  correligionarios,
V a e a o lo n e iB .—Hasta pasado mañana 
- miércoles ño 68 léanudaráu las ciases en i 
los diferentes ceútros de enseñauza oficial, 
giderarse los dias de boy y mañana
N Ó :ír i t ln e .—El productodélafábnca
cálle de Reflao.
I S u b a s t a s . ^ S é  ha 'señ0,lado el-fila 13 
dé Mayo próximo pára la subasta de la 
;^ ri8trucción dél' trozo primero de láva- 




Robo.--"Aprovechando la ausencia de 
Josefa Román García, penetraron én sú do­
micilio Zamorano núm, 56, y fraétürarpá 
la cérrádmh. de üñ arca, llevándose Unos 
zarcillos de oro, una cadena con pha cruz 
de plata, dos médaftás; dós pañuelos de se­
da, varias prendas más y 23 pesetas;
Se ignora quién ó quienes sean los auto 
res.
ambién ge ha conpéfiido ,á doña Ana 
Busutil Barjranah, viuda .fiel teniente: don 
Joaquín García Olivares, la pensión de, 470 
pesetas anuales. Dichas sumas,las,pcrcibi- 
rañ los interesados por esta,Delegación fie 
Hacienda.
Por érmihisterio déla Gaería se-ha cpn- 
cédidó a doña Adelaida y dori Enriqüé San-
. , , , , , ' , . j . v i  S u m a r i o . —Ha llegado á Alozaina,;ela tánÚreú, huérfanos dél teniente coronel don
motivada portas ohras del pantano dejalgegm iao teniente fie la Guardia civil, jéfé|Énriqpe S^ñlandréu .Martínez, la pensión 
PAnn íHiiP.ap.nv ' dfe la línéá, para formar el co)rréspofldí0ilie |  anuél fie i . 260peáetas -
sumarió con' motiVo del ihcídéñtfi pcuM^^ íaifi  s   o 
entre, el alcalde y el comandante fié aigfiei 
puestó, al denunciar éste épte la ^utorijad 
dél primero lá cpñstrücclpft dé úna c^erá 
en él móñte dé prppiós. ' , .' '
Hán décla,rádo numerosos testigos, én-- 
; j t r e  ellos persónás que poLsus^antecéde^ites 
■ -merécen el mayor Crédito. , ■ ^  j
' C o n o é n i r a e i ó n  d e  fuer;i;a,--^Cón 
M u e r t o  p o r  e l  t r e n . - E n  el gofeier-1 ag celebrarse en R ónfir ia  féfía
tío pivil se ha recibido un telegrama f i^  I durante los .días'éb, /2 1 y ,2 2 ^ é  '& ^ 
capataz de la brigada 17 de lá eoilípáñía dp I yo prpxiaxo, se ha splícitádó de la súperiór
férrocarHIes Andaluces, comtmicando quéjridaftél etíVíé Úe 26 individuos dé la^uar-
en Lories de la Frontera después del pesó I j. gj ,
deltrén A, ha sido ptíCóntradPéri el kilprn E s c á u ó to lo .- iE n  Coin han sido dete- 
tro 10'7-200 el cadáver de ún hombre com-1 aiOos Franméco Lares Urbano y JÍüan Rey- 
pletamente destrozado, I na Colorado (a) Píwpa por escandalizar
C a t e d r á t i e o . —En el trén del medio-|gQi]ji.igga¿qg 'g^ ^,¿aqg,¿giYicário. '  /
■' Al primero sé lé Ocupó una pistola.’
G a b á l l e r i a s  a b a n d o n a d a s .^ E n -  
contrándose Guillermo- Pérez Podadera y 
Antonio Díaz Moya dando de pastar á cincó 
cabailéríás én el «Cérrp dé Lanzas^í^^é; 
gtíádo partido fie la Vega, vierótt 'pasárpor 
el camino fie Ali^ogía. ufi .sujétp ífiétítado
Ppr .diversos conceptos han ingresado 
en esta-Tesoreria fie Hacienda 46,5Í7‘03 
pesetas. ■ . '■-■
día regresó el dómingo á (Jranada acpmpa 
ñado de su señorá, el ilustrado catedrático 
de aquella Fácultád de Medicina’ y fiistití 
■guido correligionario nfiestro don Rafael 
^<rciá l^úarte. ., ; ' .
Regííí?**©3D^o d e l  d e e e f in  s o . 
La Gaceta de ariteayér VÍbúdp'áA riprodu-
ce,,el reglamento para lá áptic^ción de la ley I enunrimlo sití áparejoi'y sOspechan^tí fúérá 
del descanso, por fiaftcT aparecido cofi algu- jjiurtada la cabalgadura preguntaron «Miáh 
fios errores,ínaterialéS en él nüme- lya» á  cuya voz s e ' apeó él desconocido y
-A-'.
dé los SriPS Jíinenez y Lamothe que tan ex­
celentes rei3ultados está dando para la ali­
mentación défios caballos y del ganado en 
general es un compuesto de orujo de uva y 
melaza en condiciones tales que sus propie­
dades superan á las de la cebada, según 
hemos oido á personas que lo víenqn utili- 
zaháO;"
HóálSres Jiménez y Lomothe han obteni­
do en Eépaña patenté de invencióu y pro­
piedad excinsiva para dicho producto fiur 
Tairip veinte años.
B e  v i a j e . —En el tren de las nueve y 
veiáticiüco; ha Blíljdo hoy para Madrid él 
señor conde de TorréVfle*-
—̂ En e l de la una y quítícj ymo de Aíhau- 
ríüV don Antonio Guerrero Gherfér^;
—En el .de las dos y treinta regresó- 
Granada el comerciante fie esta plaza, don 
Fráncisco Masó TórrUella.
netti.
Dé'Ronda llegó-fiim 'Joaquín Sángai-
m u
y;
—En el expres de ms tres y quince, mar- 
‘cháron á Madrid, el; reputado doctor* don 
i^bgCtíió Gutiérrez y familia; don Gaspar 
Alonso Mártíiiéz é hija, dotí Manuel Pefia,i 
don Ryfael Bustos Gárcía y el aplaudido 
actorfibh‘Rodolfo Récobér y -Señora. '
-T7Para el eriranjero, don Ricardo Gon- 
záléz; ■
A V V iencib  d o  e o n t í ’ib u e io b f e á  
d A jto  F í 'b v í t t ó i a  d e  M á la g a .  -Ré- 
caúááSióá fie contribuciones dé la zona dé 
Málaga.—Edicto.—D. Emilio Caracner Sa­
linas, Recaudador Subalterno del AiTiend'o 
<de contribuciones en la zona de Málaga.
Hago saber. Que en cumplimiento á lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Instrucción 
#le Abril de 1900 se pdné en conócimientb 
(Jé ios señores contribuyentes qÚelácobran­
za ¿ ’fiómicilio de las cuotas de las contri 
búOtOúes Teriitodal por riquezá: nrbáua’ y- 
rústica, Industrial é Impuestos sobré iúqui- 
linatoPvMinas, Carruajes de lujo, Utilida
ro del viernes 21.
; R e y e r t a . —Esta;madrugada spstuyier 
ron una reyerté en la cáfte, d e , LarífiS,, Luis 
Román García y Carmen Jípréno ÁrjOna, 
por lo que qtíedárin firiémfios en la pre¡ 
Vencióü;
E n t r e  e lU ^ o s . —E l ififio dp 8 paos 
Miguel;Ma,fquc8 Salido tiró una plefira a 
oitro niño de 3 áfios, ftámado Praucisco.Ari- 
nzález que -resalió coa una 
cotíii | ¡ ¿fip. la nariz..
M a lo s  t r a t o s . —Victorina TeyUehr 
PeTez, domiciliada en la calle de Alderete 
n.® 28, ha denunciado á la policía «que fué 
maltratada de obra por un. sujeto llamado 
;Manuel Prieto y su esposa.,
, l ío v o ia á d o s .—^egfia comunjea á este 
gobierno civil e l , cománfiante . mhRá’f ■ fi® 
Ghafarinas, es bueno él estado fie salud pú­
blico de la mencionafia plaza, no ocurrien- 
fio lo mjsmo eú Alhucemas donde fiesfiepri- 
mero fiem^® v aso s , de grippe que
hastá la fecha revistea un' carácter benigno, 
A ]g r ,p v e g r iA m le n to s  f o r e s t a *  
le s .;—El 29, dí^, #£tp,al se verificará la su­
basta defios aprovechamientos de pp d iri­
mo del proyectó dé ordenación ,del. monte 
Pinares Llanos sito en térmiuo de Pegueiir 
no,con las obligac|pnes jpherentes á la eje- 
figj’ del plan déún^oras.
En*e1 ¿o¿, sfiadmiten proposi­
ciones hasta el díá:,sí».' * , . .  ' > » ■  ̂ .
U u á t r o  d i s p a r f i s . - 4^ v í f  
tenidos los hermanos "Antofiio y E d ú ár^  
Mesa Bernal, autores de cuatro fiispárof 
hechos éá 'la rifiché dél Sáhafió en la callé 
de Salvago.  ̂ .
E l  s u id i d lo '  d o l  d a b á < lp .— , 
se verificó el sepelio; del cadávejr ftef fies’ 
graciado joven don PrancisVfi Trjs.cá^^ 
que puso fin’ á'éü'vldá él éábádo,^^^ 
gundo patk)' del Cementerio d é ' ¿áftlMl- 
guei. j ' ■ ' ■ ’ V '‘V;:...
Asistieron al acto numérOsOs qmigÓS dm 
finado. ■ .. ,.
Según de riimOr público se dice, parece 
que las causas que 'íinpulsáran al señor 
Trascástro á suicidarse, tienen por origeu 
cóntrariedádes en el negocio á qpe en vida 
estuvó fiefiieado.
Desde el 24 al 30 fiel actual pasarán la 
revistafinpúl los individuos de clasés pasi- 
vás .de ;,M9ntepiórímfiH®’‘-'F /especial,. retira-: 
dos por gqefra jr m ariñf v 
tes, cruces; pensipnadaSiy^Otítepío civil y 
especial, eiclaústrados y rem uaeratom s.
Por el ministerio fie la  Guerra R a sido 
concedida, la, pensión; fie ;6$5 pesetás anua­
les ,á jo ñ a  Isabel Moure Jluiz„,TÍ.uda fiel ca­
pitán ¿pn Pedro Lipart^cuyo hab.pr. percihi-, 
rá,ppT,e§tá Delegación.
cuya voz s e ' apeó él desconocido y 
emprendió la fuga, dejando abandonádÓfiE 
cho Semoviente, como así misnao otro que 
yénia detrás. ?
Del hecho se ha dado conocimiento al 
Juzgado instructor del. distrito de lá Mer­
ced de esta capital.
R o b o s  éoxi e s c a l o . —En Uómpéfa! 
ha sido detenido. el.vecino Plácido Bueno! 
Arroyo ¡como autor ¡ de ' escalo y rpbp en 
dos cortijos situados en término municipal 
de dicha villa, " ■ ■
Plácido, convicto y confeso de sus deli­
tos, ha ingresado en la cárcel á disposición 
del Juez instructor del partidp.
R e o lg m a d o .—Jpsé Továl Gonz^ez» 
reclamado por el Juez municipal de la MpT-- 
ced de esta capitál, ha sidp dftenido efiel 
Agpjei'p, y cpfipignédq ep éri® ^
{ n ce rif ijO -rÉ n  upa capa,dp/cámpo q ró  
está enclavada en el pariidp' de ‘lÓB, A.be|^f 
ras, términp dé Estppppá ,y q u e , fis propíéf 
da de don Rodrigo Nayjorra . López, se de­
claró un incendio casual qué fpé sofocáfip 
al poco tiempo, ardiendo todas las herrar^ 
mientas fie labor y algunas ropas de, vestir 
y cama, calcuíándpsé ¿i dañó résúltáqté¡,||| 
unas 1,500peseta*. ... , j
El edificio no estába aBegúrado*
C r im é n .  —Éu j a  posáda fté M
está situada en la'Plaza fie la Cppsfttucip^^ 
de la villa de El Rurgo^ Úe ^prpmgyiúttftíí^ 
riña entre Joaquin Ghacóm^areía (a) Ii<;éii 
ebe y Juan Pérez Sánchez,
I Si primero sapó upá pistola y .la fijppar^ 
sobre sp eontrario, capsíípfiplei la ¡muerte 
en elaélOj , , ■,  ̂ .újv
¿ La guardia civil detuvo , al j agresor ocuí; |  
pandóle el aruia.
■ f u r t o s , —L os. vecinos de íCañete 1̂  
Rafael yRomo Ruiz y  Pédfo Gil Rui; 
jiau  sido denunciados, al Juzgado muniélr 
pal por sustfaér cuatro ̂  ayri^as ¡de yerba 
de una flneafie su convecino Aptonio Méé| 
Ocaña. ..í'.'V.'iv;)
Y en Tprrémypjiüoá há detenido la guarí 
dia civil á M gpeílimépez Naranjo ppr h g #  
tar 14 kilos de cebada enrama en pl cortl 
jo del Moro. . c ' .
EftDjrectpr fie la sucursal fiel Banco fie 
España há, comunicado al señor DelegO/fio 
háfter;8ido cpbrado .plefpcto .nfim. 766 fie 
8,850 pesetas á ips Sres.¡Muro y Saepz,
. ;U a a d  e l  E 8 A N B F E L E  ' 'í
NOXIOUS DB XA BBjBáSA VÍDIOA ‘ :
,0; onsTO periódieo rProfeseatf, Médico*, Revtéta 
á« mslBO* y Me êiná'pr$oaoa, que se publica eq BaréelolM, refiere eh na riotiabie artículo, titqláaoIÍB' 
l|oa«rn» teraséntioa, alyunoa de |ob juieio8,;Ue euunteioneB y eértifleadoá importantíeimpa dee m a I  raripa Quatradoa doctorea acerca del empleó del uiedlca-;
menpi tteMofri* en el tíratamiento de laé- Sebrea/
¡aSpáa, etc.pelfidléá'a, intérniltentéá, tercianáa,
0  EBBiii^ele preparado pilttlar dé'la óáaa.FVBia 
leri, de MU$n, ha aido experimentado oon giran éfi- 
to en Italia, SapaSa, fiepúhiiea árgehtina, Mélico, 
etcétera, y iM dado reéumdoaiiMójóráblea. V 
pe él eaerlbe.entre otroa, el Doetprip.' X. de Eche- Tama: «...Eñ tm caso dé pa3adiamo, inyetérado he 
dhdo «1 KsBiiofele de 'Bialeri y euhhdóKloa'medlóa 
elfiaieoi no mé habla  ̂dado reBultado, 
radd en eueatién oátnve .1». desr 
OB» Sebre Invétérád» pialúaihá;ta'lB feohB.iws'B vnelto .4. renpáréeer 'oqíddíq.
aooatnmbrabsi áhaeerlo eadá quihoiÁ 8 yeinte díasen ti IndiTlduo objeto de mi ensáye» —P&eblá de 
MqntalTfin (Toledo), 8 de NóTicpbye de 1SP9
BolándojbepósitoireneFál, Dcm Alippefió R bu 
> BARCELONA, B ajadas. HifirnsL 1 
8* M w titra H  jodMjaihsiiiiM
El vapor italiano
’ : AU^OlíJA
saldrá el 27 deLaotual para d ihr 
gér, Lisboa, Leixoes, Setubai; Ls 
fiimao;
Aháriaws dinriú V
Consuttíiendó en vuestra casá el;Carbón 
París DOBLÉ FUERZA que sé, vende en
;-';- ';É L  G L O B O '
;És opcido, tiene dóble duración, que é l ' 
eprrientey y su precio es más barató.: '
P pr quihtales, á domicilio. . . < 23 reales 
Pór meiíos cantidfíd, ifi., arróba. ,6 » ,
-aEl G lo b o » -^ A lg l ln a  L A rfó . 5
H S Q p C i O '  ; '
Venta de preciji^a anaquelería y mostra^ 
dOr propio para Fsrm ácía 6 óoM tqfl^^y 
se traspasa bonito Eétáblóciíñiém^ oé;^o- 
júestiblés. , ■.r-. H.:-:-; .
Razótí, Gisiieros; 45,9 f, derpoba. . ^
Él vapor trasatlántico francésj
; ’L es
saldrá el 28 dep aótuál pátó  
Santos,. Montevideo y Buetíos At
Él vapor francés
¡salfirá el 3 fie Maypjgara MejúóurSr^f 
■Marsella, admitjenfio .bambión- 
Fédñócimietíto '^díréctó j r  trasbórfió < 
sella para Oette, Alejáafiííá; Tuné® 
mo, y  ftáía'todos Jós puertos de AXg
Fáril y  .ftirl^ se J  
BigmuíafioBr. D; Pefirp Qónaez G| 
:fcá fié'los Móro% 22ú^dALAGA.
^ flCiticiaáde
Ppr la  Adminiáb'ációmfie Hacienda han¿ 
sido Váprpb^fips jo s  .pafirpnes fiC: cédul̂ ^̂  ̂
persónales,pára el afió áctuaijfie lospueblos 
dé G u^p yJBenalauría. ; ;
El juez múnjei paf (jp Aut,uqjJéj;a, h a  co- 
mqnjc^áfió á la;pplegúcióa ;pL.,m 
def jpénsiónísm fipú,Érau,cj^C|3 .tíriego Mo-
ral|^,r ' 'j  ' ’ V.'.'
Por la ftirección genpxal fiel Tesoro pú- 
biicó ha.sidó acorfiafia. ja  dpyolución de, 6.6 
pesetas á lps Éres. Rpblpp y j^terach, in-. 
debidamente ingresadas en concepto da 
Aduana. , ' *'
Se vendé úuá n ^ ^ f ic a  ; ■ j
Puede veréé éh' el talléf^^^ feúr^aí 
Rafael Heriéro! Cáúmúuá; Múzá f i t í^ p m j- ', 
ta i Ciril núin. a -
;'.'(F R A Í^;qM E I-0 )  ■
' Son tan eficaces,- que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por,lo pronto un ¡gean alivio 
y evitan al epfefmo los trastornos,4,qfi?.
;;¿ar utía tos j)ertip,á?,y,y¡pj^il3., 
;fiegcáft6ar:fiurantéla npri'L, Cpútinqánfio. sú fiso 
■'séíp|rahnfi ' , '
V V’;
Farmacja y_ Droguería de FRAMQUbLO ,
Ferreteriá y herra-
de co­
cina á preéios econó- 
mieós;
y os cpísyencereif
T a l l é F '^<01
B e 'L i b o ’u F |t |
Llegó Mír. Lotíbét, tribúli^dc 
iacogida entusiasta. ' í,L 
" Déspp^s déiaá*ecepcióuíí 
efecto en el Ayuutainiénto, 
mdente de ja  RppúbRpá á 
fie^pédifio epú ;^ n d ]e s  
^íinpaíííás.■ ’ó, ./
; ’ ■ ’ b ^, ”
;; El yáté ñohensóUernjíéi^ 
jPálermo eonducienfio'ájos'|
; A  laultúra déla;isla i 
yjsétos ¡ries buqués fie 
; jlraese qqe perteucQ^
; ftpppfia que ¡maufia,





I eataFacultád deMédícína _Académico'de la Real de; 
tediótoft y Cirují%''etc., ^eíSácai qú'é elFEáRO'
De iRStruéeion publicaLa áfligidá famiña í>riá recibien . *. <
chas demóstrácianés de pésaíné, á'^las que?, La profespyadóftfijirátfldéftedpndóAg^ 
unlm óéia nuestra. | rré ha sido uÁmbráda maestra fié la,escuela
M iM u b l 'R é í^ á ú .- ;  Eli él tren de j a s  [pública de niñas fie Alhama (Granada) con 
tres y cuarto, ha regresúdP boy á  Madrid, f  el haber anuid fie 1 jOD pfesrias y «nóltí-
yente; SQinpubsjO, de cíuinq 
ytitorr ó,'ag-̂ ¥taa ’anmbé', .®dq 
qn, una . áaám?'
fin ’urtmeuiqs da
■ChMi©-M A l a g a .
' Depórado eu;hahitáCibúÚáaLóleo.tb^ 
yriempler Nuevo propefiiúiieutp fie imitá- 
cípnps pn mafiera y marm<ft. ■
; ' L'Ós trabajos se nacen'■ 'íúpra y de.jptrp fip ! 
lá población con aotivifiáfitUúyéfiafi y ¿ 
oioiníá.
© I #
Almácén de Cárbón yegetáí á ptás. 5;25 
;el quintál, y 1 pta. 35 oéntimps aryoba.
-Se garántirahlpéspyb^^^ , :
CaHe Dotí», TrinMad 
t(p8 de los, Carros)
;’ ■ ■ ■ Ŝé'ífiicte"'. .qué l'Lihféméíft'lí' 
hyancé'-de^ííVyátnái;^^^ 
bár; á que «é verifique íelh ii^ ite^  
t ’.' ■' ■ " - « a b á ^ b i ^ f
LpB-htítíguses cometía. 
fia linea férrea. <
■Refterehjp^ áSift^'chitífi^ 
n actividad en e l , céptro vy 






(dadqg qúU':deá|ia9 ,̂--'élS Î3^0iQfiZ-i' "2R2' me-ibaprqú&cjdq iré
abl<
■tQSvy 'Uüéáceaf graW*̂ eriW'áf;SííÍá(Sir,'' tóustituyé 
un Tino de,oona|ojoneSiiúiue}óhá leai •  ̂ ,̂  ’i ...
■ Idíé'l'mariíneá Yáréaá. T
■fig y’oató en-lflaits laéitiCnĥ fĥ Wss j  ¿io^ét
Eegtô ciitaatc: AJjTEEpU
" Á im G U a M É D Í(3^^
,’; fie’lás óífté:^6aades; 
'^-ev'irl’o s a s  y  AeÍ'°E|SfAbá.A0 OÍ
; Ex-Dlíector dé distintosÉospitalés, 
en España, América y Africa.
: , Coas»Mcw; CINCO
(Se fi^resenoia, dé los , 
íermPS ¿alíflcadós de incurabíes.;
■ j Vi" ^4;^ 
Be-'BWaiPopiA,
Úresenlaflió ¿ája^ct 
toS’ñáüfjfa^os-[‘̂ "*‘“̂ '^ 
•perdido en el cana|fd f i 
á- bp^Jó fitíl!^ 
y huétítkn íque 
^ rice ió tí 'íá
inar el capM n.;.hó’'C ú ^ v i|^ ^ p i|^  
E l pilPtb.''seftfiz;9;£cj||Í¡^ 




■ ’rótí|ri>fî ó̂, 
b u la f iá é /^ |¿ Í |^ j |^
.. hMU
V Vvm t
;¿p^sálvaje6 amenazaron á los marineroa 
)iî ilp|lÊ l68 si hacían resistencia, 
íit^i^pa los náufragos, después de mil 
píwd¿(íes| llegáp á un punto desde el 
eujl sé ® New-York, donde los
reéd^i^ehtrásatlántico Buenos Aires. . 
;ü^^antim, que regresaba» á España en 
icl^o^apor, los socorrió con dinero, 
{ihé^eren.los náufragos que sólo respeta- 
salvajes, la galleta, la guayaba y un 
qtte les infundió enorme espanto, 
^tt^eambio se comieron un gato que en- 
i^ ts ^ n á  bordo. '
'0 e Castellón
lía comenzado el emplazamiento de la
t̂ eión telegráfica para el servicio de as­
trónomos y periodistas, con motivo deí 
eclipse de sol en Agosto.
Oe Caoeres
Se hacen grandes preparativos para el. 
twlBimreüto del rey ..
Son muchos los arcos levantados.
Bl-̂ aloídde publicó un bando anhnciando 
Ijfflfegada de don Alfonso y rogando que se 
tribute cariñosa acogida.
jjgi Zaragoza
Al diestro Jítnwío se le ha declarudo una 
intenk fiebre.
Sino empeora marchará mañana á Ma­
drid*
Sipe siendo visitadisimo por amigos y 
ííoioÉttdos;-
De Bilbao
La Diputación provinoial eligió presiden­
te ádón Adolfo Urquijo. '
Los socialistas acordaron lleváronla 
|to?®8ttó del dos de Mayo' una cofofaa de- 
fá'á los m ártir^, de la libertad. 
Organizase para? el • próa^imo mes 
líayoiiuna exposición rfegiohal de píntupa y 
e^sflltura.'^
í^E fiE ^rio  varios . vecinos, se jbicierop
S I  S o p - U l a r
B»Maa D O S  E D I C I O N E S  P I A R I A S
• A  París ■
;E1 infante Dfi Garlos y su hijo marcharon 
át*arís. ; '
Eueron despedidos por el gobierno^ las 
autoridades y  varios jefes; y oficiales del 
ejército.
:' 'Firma
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Aprobando el reglamento orgánico para 
el servicio del cuerpo auxiliar facultativo 
de montes.
Nombrando vocales del Consejo de Mi­
nas á D. Pedro Barco A ranay D. Federico 
Euntz. i
Declarando oficialmente constituida una 
Cámara Agrícola en la provincia 'de Alba- 
cete.-'N
Vatios ascensos reglamentarios.
Autorizando al ministro para efectuar 
oBraa de explanación en un trozo de ía ca­
rretera de Ugijar á Algodonales. '
Confirmando varias providencias, de .los
El contrato que tenia firmado la señorita 
Gurina para actuar en Lisboa,ha tenido que 
rescindirlo á causa de su enfermeded.
Cruz Roja.—Suscripción abierta por 
esta Corporación en beneficio de los obreros 
de Málaga:
Suma anterior, 2567 pesetas; señores Ra­
mos Hermanos, 5; don Salvador Pérez, 5; 
donjuán Mirasou, 5; don Manuel Román, 
5; don Francisco de Mier Sabchez, 5;' seño­
ra viuda de Francisco Paez, 5; don Angel 
Blanco Bernetti, 15; 'don- Francisco: Masó, 
10; doña Maria Berrocal, 10; doña Francis­
ca S. de Pries, 10; don Antonio Marmolejo, 
10;. don Antonio lilanzano, 10; don José 
Bel Poy, 5; don Garlos Engel, 5; don Ra­
món R. de Rivera, 10; don B. Luqile, é; 
don Emilio Moyano, 10; don Francisco Va- 
lenzuela Cuesta, 10; don José Muñoz, IOOí; 
don Rafael Granados, 50; señores Rodrí­
guez y Cubero, 50; don Diego García, 50; 
don Francisco Mesa, 50; don Antonio Ló­
pez, 50; don Sebastián Portillo, 50; don
mercia en la juntp, encargada de pronióver j O l i t l S  1 Í I H 1 > Í 0 2  
en esta provincia la concurrencia á la , ex- - ̂
gobernadores de Castellón y Valencia sobre í Joaquín González, 50; doña Encarnación 
ocupación de; terrenos en términos de]Dórente, 50; don Miguel Jiménez, 50; don
íiipttrbsi résultárido<dél tiróteoMos 
^graves,
páííÉiieiviLtuvo que déscargíu’ su^; 
al aire para reducir á íos contén-
r i d
 ̂ 24 Abril Í905;';, ^
. A p e if tu í 'a  d o  C o r t e s
Ifipbíerno ha fijado la,,a^,erturá ;de Cór-
pfíbhéfi%%ubOs í^ e  en eáta deterínina- 
tSha, ífifluido la conferencia que anoche; 
eépfaroQ Dato y Villavérdé, .jinbtíirad^ por 
li^ta que Manara hizo á palacio ieciente-
p|ñí|(p: Besada y luego ViRarde dijeron 
i¡li|píiS^pbore8 parlamenterias sé reanu- 
de\ Junio,- pe,ró ;uegúm parece 
con^ habida éntre el rey y
iipyétdp'̂ ^̂  oportuna ía fe-
. F l a j o  r e g i o
^íÁei tren real para Caceres. ;
....... . al rey, Martilégüi, Vadillo y
árébpal palatino, á excepción del 
g éíhbar^^^ que queda en la 
éorte?| í̂'ífejtivos de salud.
Ó] el rey fpori ísu madre, ilas 
i’éimo y las áuto;^
pibe :'Víli:laverde que pór̂ nbV" haber cum­
plido el nd'Séníirio de la muerte del señ^or 
Lorijig¿eí Consejo dé' rbiriisti-ds' u(í quiso 
^ ‘■ *^p |''’:^róvi8 ■ v^ctóte'
, liúaii^s candidaturas-- circuíán
aquellas provincias.
Visita
El diputado francés nacionalista Mr, De- 
lourede visitó á Villaverde.
F 1 proceso del Liozoya
En el juzgado.prestaron nuevamente de­
claración loai ingenieros Rivera y Santa­
maría.- . ■ 'n ■ •
Asegúrase que amb^s se ratificaron en 
lo que tenían dicho.
Es probable que'mpy pronto resulte algo 
sensacional. ,
R eal orden,
Se ba/dictado una íi^ai orden, que inme­
diatamente se comunicó al goberiiador, pt-o- 
híbiendo que por el centro de la población 
y las grandes vías .pasen los entíerros de 
cádáveifés qúe .hayan sufridó autopáiá ó 
qué la muerté fáéra ócasioiiáda pOr énfer- 
medádíbfecciosá¿\:- . í--''''-’-;:';
Firma. d.e’l^'raeiáy.Jüsííei^^
Trasladando ál presidente, de Sala de la 
Audiencia de Pamplona.,
■ Jiibilando á D¿ lAptónio Junquera Blan­
co, mágiétrado d ^ la  dp; Palmiá. ^
ALütorizando á;;D> Íó8é,Ho.;yóSj c 
ifaideip^ntas, paré quev á fálta deñéscén- 
d|^tés'Íégíürnó3, designé;Io8 parientes (jOr; 
’íát'erales que béyaníde, sucederié en el tí- 
•túlo. ■ ' '  ; . ‘ j
Regreso '
Regresó él SA Mpret, á quien águarda- 
ban en l a  estáción algunós- de sus amigos 
políticos.
Bolsa dé Madrid
4 pcHT too interior contado....
6 por too .ámertízáblé........,.
Cédulas 6 por lD0..>.v,....í;it...
Gédulap 4 por, iOO....... i. 2 ...,
Acciones del Banco'España^ ;’ 
Acciones‘Bánco iBpóíécário.. 
Acciones Gompañía Téd)acps. 
" ,'p^í^íóé :'‘ ■
800̂10
■ExplicareiÓ ii; '
pérmanécído abiertas ayer nu- 
bernás con ififraéción de la ley 
Besada Axplicó él motivó dl- 
i|||ué.íá maypríá épBánan iripto 
o restaurants. ■'
;;R éu lá Ió n  '
% îii(i6n ‘Éscotar se celebrará mafia- 
tarde .una reunión, asistiendo las 
iones de todas lás facultades y es­
peciales para acordárla représeñ;^ 
icí̂ n quVlos escotáres tendrán énlos.fes- 
íjof¿el ' •
á,:.É0liegéray .. 
cpinisiGíOi .déestudiantes visitó a | 
ty liaciéndole :^m ar él blbirib que dedican
C o r^ fa l^ n p iá : ' -y.
el ministro ¿ plénipóteiíoiaílC ^  
eü Tánger, conferenciando con. Vi*- 
Itial .
' ConMdŴ  ̂ el mando dé lás coman- 
e carábineros; dé Algeciras, Huel- 
,,„.,jüzcoa\.y Santander á los tenientps 
otóñ'eles don’E&ique Martin,^ don Manuéí 
., don .Rodplso Lippiní y  don Ricar- 
oSanRermpn-
ara el mando de la zona de 
legoyia al cproiripl de infantería don Ma-
I^S é .V ariasau ces y;destirip8.^. 1
Sfl.n
lesada ha caPp6ido.de importatí-
Pa¡rís visfá.;.




















: ;GíaEírfesláuranÍ jf; tienda de vinos de Ci-
íirinnf» Martíni»»'jíria o artí ez 
; ; Servicio» Á  la Ijsta y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.!
A diario callos á la Genovesa á peseta» 
0,50 ración. '  ■
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
reís exquisitos vinos. ; "
«La Alegría*-, Casas Quemadas, 18.
/' ¿Qúéfeis'Iibra.f'á viiéstros niños de los horri- 
ples sufritnientos-.de la dentición,'que con tanta 
frecuencia le caüSan su muerte? dadles
LA DÉNTIGlNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Précio déí frasco i  peseta 50 céntimos 
Depósfio CenlTal,'Farmá¿ia de caüe; Torrijós 
éúm'; 2; fsqülná a Puerta Nuéva.—Málaga.
kcitm de Osuna, ré^uciéudose á que 
ós obreros entraron en J a s  panaderías 
dmiendo todo el pán que apatécierón^  ̂
Después se retiraron, sin q^ ,; se altérd- 
ílaitranquildad, : j ,
Sqbrei ía apevtiira, óe Oévteá' 
Eflf.el Congreso se ha comentado la deci-. 
2ÓD del gobierno de publicar- la fecha de 
-pattira de Cortes.
oposiciones cúnéMéraú eélé acuerdo 
eiÉlá seütencia'de: muerte í del gabinete*. 
So cuanto á los ministeriales ó" cpi|B;ervá- 
)t88 dicemqpe el gpbiejgao^ahá.. 
e.qué prometió, añadiendo que no han rea- 
tareas parlamentariasv 
qéizás, al .;propósito da qüe no 
n los, diputados por oého ó diez 
■ lo más podrían celebráísé 
_ iSa de ja s  fiestas :íb I Quijote ^ 
í^ ^ íá lex traú g e ro .fe^ ^ ™
... .. v ^ o r o B  ,
Sé ha celebr|do J a  primera icorrida déj 
“ |^iigáfiadp;dé la Concha,
i6;hastánte juego. ' V : ' ■  
ikt^o estuvo desgraciado ̂  la níuer- 
M toros que le correepondiéíóS^ j
iT0efio fué ovacionado toreando y má-' 
No,
í̂llffiiíÜerlllero B ^ ig ó n ,  al colocar un 
^fiié-suspendido, resultando con varios
'- ^ e e - p e to s
Villaverde llev^-á la Arma del rey los si- 
piientes decretos: ''V -
la 6m is¿^ dé 200 millones 
iepesetas en obligaciomS^i.del Tesoro, á l 
qiento, para satisfacé^. AIJ 
dé Ultramar. J  : c "
Otorgando poderes suflcientés para- llíííP' 
ipdemnizaCión que tiene que abo- 
lá ctóa Inglesa constructora de deá«
Ótíebdp el pase á la reserva-del or­
le ^nmfsra don Agustín Suaréz
A M A C E N É f  D B  T E G ID O S  
/ F E m S i ' S A E N Z
•Lá# últimas novedades y fabtasías 
I para Señora; las Itay éri esta "casá á 
n*«ecios véntájqspaj suntuoso surtido 
flnJfl(l^í%g6®63íátámines,larias--c^ 
tos o le c ia fe í d |  vestidos, oóflrps y 
batistas.
ra caballeros.
SécCTÓn especial de sastrería: á l 
frente üri,reptttiédó maestro sastres- 
madrileño qué confecciona toda cia- 
80 de prendas para caballeros.
' - os; p6p.Jnuetpos- '
I: ÜAll̂ ikSAÓÁSTA-y SOOVIRÓN s?
Emilio García, 50; don José Manzano, 50; 
don Francisco Guerrero. 50; don Luis Go 
bos, 50; don Juan Guerrero, 25; don Pablo 
Magno, 16‘85; don-José Magno, 16‘60; don 
Antonio Solís, 2 ‘50; Alamos 49 y 71 2^50; 
doña Rosario Burgos, 2; doña -Dolores Pa- 
niagúa, 2: total, 3531*00.
C a l d a s . —̂ Lajoven Remedios Serrano 
rodó ayer las escaleras del lenocinio situa­
ndo en la calle Juan de Padilla, núm. 22, 
ocasionándose varias contusiones.
• —̂ En la plaza de Cápuchiños dió una 
calda Jdsé López Palma, de la que resultó 
con el codo derecho lesionado. ? ;
K o m b r a m l e n t o . —El catedrático de 
‘este. Instituto D. Manuel. Carballeda ha si­
do nombrado delegado del Consejo provin­
cial de Agricultura para la inspección de 
los trigos que sé importen á esta capital.
D im is ió n .  -  Fundándose en sus mu-' 
cháá peúpacionés, ha presentado la dimi­
sión de su Cargo el vocal de la junta de fes­
tejos del Mbliniilo D. Manuel del Pino: 
N i ñ o s  t r a v i e s o s .  — Jugando ayer 
tárde en el puentéM él Arroyo del Cuarto 
los niños Miguel Martín de Haro y Santia­
go Duarté Bueno, cayó el primero ál suelo, 
causándose lá fractura completa _del ante­
brazo izquierdo, siendo aüxiliádp en lá Óása 
de.socorro de la calle del Cerrojo. ,
V i a j e r o s . —Han llegado á esta capi- 
tál iós siy^ülentesi bospedándoseí;* i  ̂ > 
Hotel Alhambra. —Don. José Casamayor 
y señora, D. Rafael Guerra; D. Garlos Cos­
ta, D. Ecequiel García' García, D. Rafael de 
Vicente y familia y J)v Ántonio. Herrera. i
: Hotel Colón.—Don José Naranjo, don 
Federico Belaztegui, D. Ricardo Alda, don 
Lepñardo Aldama, D,' Antoníb Tofé Láza­
ro, D. Casimirp Lázaro Martínez; D. Mi-i 
güel García; D. Enrique B otella^D . Juan 
B,' Pérez.  ̂ t
C o l e e t a ,—J iá  cantidad. -recaudada el 
domingo últimp:ea la colecta pública qué 
íá comisión de obreros ; carpinteros Pror 
gresQ, hizo en fávor de la s  familias de las 
víctimas del hundimiéntó , delDépó$itp del 
Lozoyá ascendió á 70,pesétas SQ'Céntimos.
En breve dará diebar>̂  có'misíótt’ a 
las listas de los donantes.; ]; ; -
P o s ^ le s . 'Í ^ L á s  oficinas dé córreos de 
•Francia se niégan á̂  |idmitir las tárgetas 
póstales que sé .conocen éon el nombre de 
escarchadas. ' . v .■ ■' ,
Lo advertimos álos'coleccionistas. 
R o n u n é i a  .-—Srj Director de El Popu­
lar. Muy Sr. mío; Por enfermedades de fa­
milia y teniéndome qpe ausentar de ésta 
capital hago renuncia <íel cargo, de primér 
secretárió dé lá  Junta dé festejos del Moli­
nillo para que fui nombrádo. ' ^ -
. Al párticipariei- esta resolución le ruego 
sé sirva bacerlp áai p'úblico por medio dél 
periódico de su digna dirección; ' • : 
Quedándole .altamente agradecido seré- 
pite de V. atento y s. s. q. b. s. m., Anto­
nio ‘'Gil. ■ ' 'H,.;;'
J u n t a s  deliv CenSO.-^Comenzamos' 
á recibir'quejas acerca de í  las ilegalidades 
cometidas por] las Juntas municipales de 
A,lózainá„Pizaivá y ot:̂ 08 pueblos negánr 
dóse á admitir las solicitudes de inclusión 
en el censo presentadas por nuestros corre­
ligionarios, ■, : ■ ■• ■■
' Antes de que se reúna la Junta provin­
cial del censo en esta Diputación el t.*de 
Mayo próximo, nós ocuparemos del asunto.
V i s i t a —Há visitado esta Redacción 
nuestro apreciablé' amigo el -conocido re- 
ñubíicano de tíolmeñar, don José Molina 
Síarttff. n---
pedagógica.—:-Para 
representar á Is Escuela Superior de Co-
Esta casa .ha Recibido .puqvos surtidos 
p ira  lá temporada. , '  :
Encaje,.liras'bordadas, agremanes, .tules, 
gasas y-toda clase de adornos. - /
Mantillas Ghantilly'lá pi^cios; dejábrica^ 
■ Visiten^éstá casa. Es la q vende más 
barato; -
.. B s p e é e r í a s ;  y  21
FrENTB]1* hA OK Salvago
%
•Habiendo terminado la organización de^
firfeón excéntrico
málagueño
su-directoB Ju an  García (a) La Virgen^ ad­
mite proposiciones dé contrato, para fuéra 
y dentro de<lá capital.
Para detalles y éoüdiclones diríjanse Du- 
que^deja Victoria, 3„.(Diván Pérez). :
JapOnééde Córcbo
j ; , CiSpiMlas m etáilcásÑ ira ^Ofelias
Pábria de ELOY ORDONLZ.-Ca|le del 
Marqués num. 17> ,
'...... '"’Mllll |í jiliiiiiÉtriiili.iii’ii'iri -tí-
A L G B R R A R
Turistas Üpaneesés; — Mañana 
piiércoles á las siete de la mañana se espe­
ra eb Málága elmagníflco vapor He-de-Bran- 
ce que. conduce nuevos turistas franceses.
Dicho buque perténéce Alá Conipañía ge­
nerad francesa de Transportes maritimos á 
yapób y. viene consignado á,nuestro respe­
table aMigó D. Pedro Gómez Góniez.
jÉ ;^ e r m o ,  tfe Se encuentra enfermó 
nuestro partículár ato^ concejal de es­
té AyUbtamiénto, don Antonio Rapela,'
, E¿8eamos SU alivio.
Marina Guriux •—Lá notable y bella 
tiple de zarzuela Marina Gurina, tan  aplau­
dida pé nuestro' público cuando actuó en el 
teatro, Vital Aza, padppe uná.grave afección 
á la garganta que pone en peligro sus facul-
Géircspondientes al ministerio de Estado 
ttnbién firmó el rey varios decretos sobre 
iiones, condecoraciones y cartas reá- 
¡tijio babiéndosenos facilitado «detalles de 
li^mismos.
jp h itQ  p o l l t l e o - r e l i g l o s o
Gba el obispo de Madrid almorzaron los i tades a^sticas.'
Sm  Vilíaverds, Besada y Cobián. I Deseamos que tan triste -presagio no se
^cese que durante el banquete no se ha-  ̂confirme, pues ,si asi fuera el arte lírico ex- 
bl4|ií política I . | ptohnéntí¿ia una pérdida m;uy sensible.
posición internacional pedagógica de Bar­
celona, han sido designados los catedráti­
cos de dicho establecimiento de enseñanza, 
don José M.“ Cañizares y don Pedro Gómez 
Chaix.
S o c i e d a d  B c o u ó ip i c a .—A los 8 y
media-de la noche celebrará sesión general 
hoy martes la Sociedad Económica de Ami­
gos del País.
Se tecomienda la asistencia por tratarse 
de asuntos de interés local.
F u  C ó r d o b a .—Se encuentran en Cór­
doba el reputado médico don Zoilo Z. Za- 
labardo Gómez y su señora, « quienes regre- 
sarán.á Málaga á ñnesdé semana.
D e t e n i d o s .—En el cacheo practicado 
anoche fueron detenidos cuatro individuos 
á cada uno de los cuales se Iq ocupó su co­
rrespondiente arma, por carecer de licen­
cia. -
Dos de ellos son forasteros que han ve­
nido á Málaga para asuntos particulares.
M a la  g e n t e . —Ayer tarde fueron de­
tenidos é ingresados en la cárcel para cüm- 
'^ilir una quincena los blasfemos Cátííco, 
Cateto chico, Veleño, Chicü^o, Zapatero, 
Matamoros chicoi'Sordo'Y Tontito.
A f.So V il la .—Han marchado á« Sevilla 
nuestros apreciables amigos D. Francisco 
Clemente y D. Joaquín Cabo. -
D lb p a p o  e a s u a l . —-EaLagunillas se 
le cayóáyw al suelo un revólver á Rafael 
Castellón Herrero^ disparándose uü tiró 
que-áfortunadamente uo causó daño aL 
guno. ■' ■
U n  v a l i e n t e .-A noche cuestionaron 
en los Gallejohés Gerónimo Rodríguez Hi­
dalgo y Encarnación Moreno Gómez, resul­
tando ésta con una herida en la Cabé'za, 
otra en el labio'superior y leve contusión 
án  lá nariz, siendo Curada en la. casa de] so­
corro dél distrito. '
El valiente quedó detenido en la preven-
Ciótí. '
B u q u e  d e  t o u p i s t a s . —Durante su 
éstáncia en'Málaga los tomistas llegados 
en el vápor ¥iUe d’̂ Alger, recorrieron los 
sitios más pintorescos de la población y vi­
sitaron los edificios más. notables.
-rEl expresado b u ^ e  zarpó de nuestro 
puerto anteayer domibgo eb la noche.
s a n g r i e n t a
Ayer' Á íab siete dé̂  la tarde se, desarrolló 
en el callejón de la Almona un ÁucesO sán:- 
griento del que resultó víctima Manuel Bal- 
dasquín; López, babitanté en el núm. 2 de lá 
citada callé. i -
Entre- dicho sujeto y otro vecino suyo se 
suscitó búa reyerta por motivo de intere­
ses. . -í -; ; ; ' -  , ' ' J  ■ ■ - ' ■ ;■ ■’ ■ ;
Lá cuéétión 'se agrió en extremo y, pa­
sando de las pálájbras á los hechos, sálie- 
rón á reiucírjás indispensables facas. ^
;Éi Mannel Baldasquín- recibió una puña­
lada en el brazo izquierdo. ■ r
AsisÜdó de ésta lesión en lá Casa de so­
corro del distrito de la Merced, el faculta­
tivo de guardia, Sr. Gómez Diaz, y el prác- 
ticante Sr. García Hoyos lé apreciaron una 
herida punzocortapte en el brazo izquierdo, 
que le atravesaba el mismo, hiriendo la 
fj^Má'dé’l lá  • fácA‘ & iegjón/costal de dicho
‘l-arí»-- r-: - 'J  v / v , - ' -
antiséptico poderóso que hace desaparecer el paño, espi- 
Tv >r ^  T  ^  nillás,/pecas; dando blancura natural.—Pídase en las
M O L O P A :  Perfumerías,—Poir mayor; Droguería Universál.
v in o s  d e  V a ld e p e ñ a s
Cts.
' C a U e  S a n  J u a n  d e  B Í 0 S 9
Don Eduardo Diez dueño de éste establecimiento, en combinación con 
,un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conoceí al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R B C I D S ' Ptm .
I arroba d.e Valdepeñas, tinto legítimo Clárete
i / j  » » » » *■' ■' »-
II » » * * »
1 litro » ■' » » » »
1 arroba de Valdepeñas; vino tinto legitimo ,
^fi' ■ * ■ *■ » » J










0 30*1 botella de % litro de Valdepeñas, vino tinto iegítimo. . .
No olvidav las señas: Calleé 1̂ 4^
NOTA.—Se garantiza la pureza de estós vinós y el dueño de esié- estalílécimiento abo­
nará' el valoí* de 59 pesetas: al que demuéstre cón certificado de análisis expedida^ por el 
Laboratorio Municipal qué el vino contiene materias agebás aí del producto de la ava. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capucbipos, 18.
El número de mayor gusto artístico está 
á cargo de los duetistas' italianos Tháli y 
Ferncnidi qué cantan con afinación y gra­
cejo, , . ' "
Las demás artistas cumplen como buenas 
accédieñdo galantemente á las exigencias 
de la galería que up se cansa de pedir tan- 
movimiento continuo.
También estuvieron muy coucurridafl las 
funciones celebradas < el domingo y ' la dé 
ánocheVrepitiéndose en ellas, con "  
variantes, el programa del debut.
DésjSúés dé curado j)ásó el herido al 
jEiPspitáí Gívii, certificando el facultativo 
antedichojque el estado de éste; era de pro- 
nótico reservado. ^
El agresor, llamado Juan Peñuela Gon 
zález, de diecinueve años, se-presentó más 




. El debut dé íá  cóm^pañía dé áar-iéíés fué 
un éxito de contaduría y (sé impone el 
Olleudorff) de café-cóncert.
Por el escenario dé ndestro viejo teatro 
desfiló una colección, de ártistas del baile 
ffarpenco y de váriás éscuelás de can to.
Láprnarquesa de Yillarreal del ¡¡psjo es 
una^uápááristócratá que bailá, magestuo- 
saménté spleáresTy lianaderos y que se re­
sistió á descender á las profundidades ple- 
bejrasdel tango. ' ■'' '
Descuellan entre sus compañeras por 
bohitas las hermanas' Angelinas dos mu­
chachas muy desenvueltas y picarescas, y 
la. niña de los tangos, un prodigio de dis- 
locá^iénto coreográfico. ' : ‘ 
LaijpwteMsemadama:'M bastante
ácépmblé y süpo divertir ál pübligmtó de 
gáleriás con sus ádemaues libres y algo IL 
cenciosós. '
Teatro Cervantes
El domingo se verificó én este elegante 
teatro el debut de la compañía de la señora 
Tubau.
Rindiendo culto á la verdad hay que de­
cir que aparto J a  primera actriz, que aun 
conserva algo de lo mucho bueno y nota­
ble que hizo de ella una de las artistas pre­
dilectas del público, la compañía en con- 
jiinto no'ofrece nada de particújar.
; Representóse eu primer lugar la comedia 
en tres actos de Roberto Braceo ¿Infiel?,c\x- 
yo papel de protagonista corrió á cargo de 
la Srá. Tubau que dió al personaje todo- el 
relieve que tiene, salvando con mucho arte 
todas las escabrosidades del atrevido típOj 
de mujer que el autor presenta. „ '
Lá obra sin despertar gran entusiasmo, 
la Oyó el público con agrado, salvándose el 
picante ¡efecto de la escena final por la gra­
cia con que está presentada.
A la Sra. Tubau ayudaron en la inter­
pretación do ¿Infiel? los Sres. MiralleS y 
Llano, aquél con sudia discreción, en su 
papel de, esposo enamorado y receloso, y 
éste én el de seductor preteuciósó y burla­
dor algé exagerado por querer hacer del 
personaje un tipo cómico en la acción, 
cuándo résulta así por la situación sin ne­
cesidad de extremár la nota.
Desde luego se |chó de píenos la falta de 
un |»r|mer actor, j; ''
Siguió á la comedia el paso de los herrpa- 
nos;(3/Uinteros Mañana desoí, que es;-un 
encanto así por e l ; (iiálogo' como poí* el 
asunto, La'Bra. Estrada y el Sr. • Gil, dije­
ron y caracterizaronjos dos viejos que, en­
carnan la dolora de Camjpoamor ¡̂¿Dios 
mio y éste es aquél? ¿Dios mió y ésta es 
aquella?» de un modo muy aceptable. .
• > Para fin de fiestá se reptosébtóál pasillo 
cómico La muela del juicio'({o& éiB^skr de’ 
algupos defectos y exageraéionéa bizó: reir 
á la concurrencia.) ¿ < i •
El teatro-estuvo completamente llené.
consiste en tomar lecciones desierta cocpííe 
diestra en esas artes. La dama inexperta, 
acompasada del primo, á quién haca piásar 
por su marido, va á ver á la'cocoííe.
Esta le da la lección y, al repetirla la da­
ma ante sü marido, éste se escama porque 
vé reproducida la escena que él mismo aca­
ba de tener con lá profesora, de quien es 
amante.
Se descubre a l final el lío y el matrimo­
nio se reconcilia.
•La comedia pertenece ai género atrevido 
puesto hoy de moda, pero es completamen­
te blanca y no, da motivo para que nadie se 
ruborice.
Én e l desempeño de ella seudistinguió 
notableriiénte lá Sra. Tubau, y estuvieron 
muy acertados y felices la Sra. Martínez, la 
Srta. Garbone y los Sres. Amato, Llano y. 
Gil. , *
El público, que no-era muy numeroso, 
pasó un rato agradable con la situaciones 
cómicas de buena ley qudabbndanpn . la 
comedia. .....  ' '  '  . '
^ J l e g i s t F O  c in r il
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DE! LA HBRCBD
Nacimientos.—Josefa Martín Martín.
Defunciones.—Rafaela López Báez, José 
AJeántara Durán, Carmen Trascastró Ma­
teos, Dolores García Ossete y Concepción 
Quintero No vis.
Matrimonios.—José Reyes Márquez con 
Angela Aroay Quintana.
JUZGADO DÓ SANTO DOMINGO
Nacimientos.-«-Francisco Oña sTrugillo 
y Eduardo Fernández Mádueño.
. Defunoionós. — Salvador Parada Leal, 
Josefa Jiménez Leal, Antonia Sánchez Sa- 
lazar, Angeles Martín Manzano, José María 
Pérez Nayarrete, F e é ric o  NúñézRico, Mi­
guel Vergara Romero y José Soler Céspe­
des.
Matrimonios.-Manuel González Gámez 
con Francisca Cómitre Martín.
JUZGADO DB LA ALAMBDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Carmen Navarro Pérez, 
Joaquín Rocatallada Márquez, Rafael Pé­
rez Guerrero y Gerardo MóscosoEaguna.
Matrimonios.—Ninguno.
E l mo sé qué» es ima preciosa comedia,, 
ligera; poco complíca.da y con muchas si­
tuaciones cómicas: de efecto que entretiene 
agradablemente al-público.
Su autor, Alfredo T,estony, no presenta 
ningún problema hondo ni árduo de la vi­
da; con media docéna de personajes frívo­
los, supéiHáciaImebte]dibiyados, pero con 
relieve bastante para hacer llegar al públi­
co la idiosincracia de cada uno de ellos, se 
expofié la tesis y se désliza la acción.
Una señora casada se queja de la frial­
dad, dél desvío de su  marido y siente en el 
alma no poseer! ese se que tienen al­
guna^ mujeres para cautivar á los bomhrés. 
Otra señora también casada, y por lo que en 
la obra se insinúa algo ducha en, estas lides 
qué ha puesto en práctica con su esposo y 
emás con un joven primo de la otra, la 
indica el medio dé adquirir ese no .̂ 9 g^que
J ^ Q t á s  m a r í t i m a s
‘ ‘ BU4tftEé ÉIÍTéáDÓé ávifi .
. .Vapor «Tambre»,' dé^Cádiz.
. Idem «Grao», de Ídem.
Laúd íJoyén Sebastián», de Torrevleja. 
; Idéni <Jbrétt Lolíta», de V̂ iriai-óz.
# BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Tambre», para Barcelona.
Idem «Ciudad de Mabón», para Melilla. 
Laúd «Ricardo», para Marbella.
TEATRO OERVANTES.-Oompañía oó- 
mico-dramática de María Tubau.
Función para hoy.—«Divorciémonos».
Entrada de tertulia, 0,75 céntimos; idem 
de paraíso, 0,50 idem.— A las "iiueve-en 
punto.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía d© 
yariedádes dirigida por los maestros Ba- 
querín y Cabas; • ■ ' ■ • '
A las 8 lí4.—Bailes-, couplets y.; t9.flgos, 
por toda la compañía.
A las 9 1|4.—Couplets, bailes, tangos y 
duettoa por todos los artistas.
A las 10 li4.—Bailes, couplets y tangos.
A las i l  li4.—Tangos, couplets; bailes y  
duettoáí
Entrada general nará cada sección, 
céntimos. '
^tpografia Zembrana
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-r-Él doctor Loubet. JJn hombre de ciencia,y de prueba práctica. 
—¿Tenéis confianza en él? i-. ^
 ̂ —Completa, como todo él muu^ó en Bry sur Marae y en los alre­
dedores, J : iX-i, - í 7:-:''
'  —No‘déhemos álarinarnos sin mojiyo y ver las cosas Jan negras, 
—:|ijo  Felipe.—Madre mía, ¿el doctor Loubet respcmde de curar á 
Geppyeva?
—^Me lo ha prometido solemnemente., . • >
r:«--En ese caso esjoy trañquRóí JBl, ,doctor no es hombre que se 
comprometa á la ligera^. <-;•> :- *. • .
Mientras cátobiábán éstas palabras'habían penetrado en el parque.
. Mad. de, Garejgjnes qqería hacer, admirar á suisobrino'los magñi- 
flcosj árboíes que lo cubrían; pero Raoulpo se, ballabá en estado de 
admirar hada. •; •
Solo pensaba en Genoveva y á pesar '|e  las afirmaciones-del doc­
tor,, afirmaciones que Felipe encontraba, ó al.ineEos fingía encontrar 
tranquilizadoras, no se Sentía muy tranquilo.
—Habéis comprendido mis señales y hallado el medió de propor- 
cionarmos'una entrevista á solas... Era indispensable porque tene­
mos mucho, que hablar.
—Habla—dijo vivamente madama^de Garennes. '
—He conocido el p r i m e é m p e z á d o  # '  
trabajar en nuéstroiir|ÍMrés, ym hgo qué^Eáceros^^ reproche res- 
p'ecto á esto.
—¡Un reproche!—repitió su madre sorprendida.
- S í .
xa tv i
, Continúan,dO;erpaseo>por e l parque, pásarpn por delante de la 
poterna por lo que madamé dé Gárennes; Genoveva, Felipe y Baoul 
habían entrado dos horas antes. V
—¿Esta puerta dá sobre la  orilla: del Máme?—preguntó Raoul.
—Si,—respondió la baronesa,— es muy cómodo cuando se quie­
re dar un paseo por el río. . , -
, Regresaron a  la casa siguiendo el muro del-recinto.
Felipe había hecho señales de inteligencia á su madró durante el 
paseo. -■ .
A veinte pasos dé ía casa, Mad. de G ám nes se volvió hacia su 
hijo que iba un poco detrás.
—JFelipe—le dijo,—me aprovecharé de tu prese;ncia aquí para ro­
garte, qué eches una .mirada sobre el ptosupuesto de íos gastos que 
hay que hacer en las mejoras de la quinta, que ayer me entregó el 
eontrátista.!.,Raoül nos concederá una horita,. ¿no es eso, sobrin©?
—Y aunque sean dos, querida tia—respondió el jóyen.—No te­
máis que me aburra aqui. ..., Aprovecharé el tiempo examinando to- 
dás las bellezas dé vuestro parque.
—Bien, querido Ráoul... Pronto, despacharemos.
-^Tornad todo el tiempo que gustéis. ■
—Ven, Felipe, ya que Ráoul es tan bueno qqe no^ permite,le,de- 
jeraos solo.
La baronesa entró en la casa con su hijo, que se apresuró á decir 
en curato se vió eu la cámara con su maMre.
—Obráis precipitadamente... Dais “dosis demasiado fuerte... Ge­
noveva ha llegado á  un estado tal de debilidad, que en dos días pue­
de llegar la ' catástrofe... Ahora bien, esta muerte tan pronta seria 
desplorable, y no dejaría de despertar sospedhas.
—Tranquilízate; respecto á eso, no tenemos nada que temer.
—¿Cómo? #
—No soy yo quien precipita su muerte; es el médico.
—¡No os comprendo, á fémial «
—Me explicaré.. El doctor Loubet ha venido
—Ya me lo habéis d|cfeo.
—Ha prescrito úna receta.
—Y bien.  ̂ ‘
—Unareceta que en caso sería nuestra justificación... ¡Vas á 
ver...! Mírala... Lee tú mismo.
Felipe pasó la( vista por el papel que le presentaba su madre, y 
del que ésta jamás se desprendía,
—¿Habéis, comprado la complicidad de ese hombre?—preguntó 
con manifiesta inquietud., ■
—¡Mehubiera guardado muy hiende cometer semejante impru­
dencia!—repuso su madré-r-y además* ¿para qué? El doctor se ha 
engañado en las apariencias... Ha tomado buenamehté el efecto por 
la causa... * , ■
La digitalina absorbida por. Genoveva había hecho nacer palpita­
ciones en las que el doctor ha creído ver .síntomas de un principio 
de hipertrofia... En consecuencia ha ordenado Un tratamiento por 
la digitalina, .
—¡Tenéis razón!—dijo Felipe sonriéndose—el buen hombre s* 
encarga de todo el trabajo.
—¡Ya lo ves!
—¿Pero vos habéis doblado la dosis?
—Sí.
—Habéis heqbo ,mal... Es preQiso dejar obrar la dósis débiles 
hasta el momento decisivo que no debemos precipitar.. Quedemos 
en los límites dé lo verosimil; si no, el doctor Loubet, por fácil de 
engañar que sea, no déjaría de experimentar alguna sorpresa... Así, 
pues, si aumentáis la dósis, aumentadla muy poco á poco.
—Tranquilízate.
—Durante ocho días no pongáis má8,que,una^ota.,., Al eabo d© 
una semana dos; y no variéis basta el desenláce, á menas que el 
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C A L L O S ,  D U R E Z A S !
'Curan segura y radicalmente á les cinco dias de usar este CALLICIDA. Calata 
|1 dolor á .la primera aphcactón.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A S
.En to.dSs las farmacias y droguerías. Cuidado con las irnltaciones. 
En Míílaga: Pcie?, Souvirón,. Prolongo v en todas las farmacias.
Callicida
«K.. iiCALLOS! ID U R
LOPEZ Y GRIFFO
€ÍT7033S0Xbss x>3i Jk... lMIQIlSnPj^IE3iC3h<í>lÍ!r
Marqué» de Laries, 5.—MALAGA—Talleres: Cuarteles, 4
FáCrica de Pianos y Almacén de Música é Instrujirentos.—Música 
^sp^ñola y ,£xtranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran
a marca LA PRIMERA
.Colección de obras caracter'mticaa para guitarra dei eminente concertista 
■S. JUAN---------PARO A.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons* 
tractores españoles y ¡extranjeros.—-Ventas al coqtadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas cíascs.—Accesoríos y cuerdas para toda clase 
deíbstrumentos.-—Composturiis y reparaciones.
D E P O S IT O  D E  C EM EN TO S
legia
131E M A D R ID  > I
Adoptada :pDr la  Sociedad •«Lawad;ora mecánica Siglp XÍS»4? por 
ser la úa&ica qüe no destruje Ja lopá. , i, .
Debe usarse para toda clase de lavado sustituyendo 
des venlai&s á la antigua colada y evitando el uso de los polvos.
Venta al por mayoi y raei^or en la H epp© ® 9 :nt|i)04¿j4  de 
la  I^avadora m ecánlea Singlo X X , N.uno Gjúme4 
Ijajo derecha. ■
t ' :  ^
' JatnáS deja de dar resultades.^No'dade'nl IfBddim
ÍUSlf«̂ Oftfcb ' , ‘ 1" ' :j
í ísUISTA P E S U T A Ü H ü I S i á .  P B S E q p jÜ f
Depósito Central: Dr. ABRAS XlPRA,Ao, Árg<íisola,’̂ a«FÍlaiáSÍ Mádríd 
Pdáitíírftis ?;D-«iaibs MIJOS de J. VIDAL RIBAS y VlCENTE-'PBltlIÉftvC 
V 'h!?FZ iW.uRTlN Y VELASCO y MAJíTHll Y -D u J ^ Madr
áíalasiisaítLaô Qes;
M pr^o M&sán; 3
V tiJetoíJo ouevo 0011 el cual,iee' 
PííeHe sai^<\fizar á los discípulos 
4u«' ua1fl9r t i iy  iésbnbiftó U len-
gjaa^ieíctrsunem. en la ipitad del' 
ecí!
m tM m m m É
t:
tíempd Aecísarió por lo? viejos ■oictsdpfe,
, Jteotr^í¡£S:,E,5XRANJEJlOS 
. Gana prCíesbr eusella su lengua 
»á.
. E r o Pb s q r a s
m n u m  Q tm m
iL e g i t l id a  d e  M o la k 'd ^  d e  
■1̂ . .H. ¡La^ard^Dev-eíatip^Kjtt^iijianda.): 
D.a dnioa genujna holand^sáír^Probarla d f 
adoptarla.
PUNTOS DE VENT:A'
■Braulio Aceña, Puerta dei Mar.-^Sobrinos 
du.J. Herrera Fajardo, calle Martínez. —Ansel­
mo P. Blanco, calle de Lados. ‘Miguel Es^u- 
,dqro, .PuiOrta (iol Mar.—Eugenio Puente; MplÍ!-: 
na. Plaza dol Siglo.—Franciscp S^ii^ calle del
A» Um finas acreditada  ̂íáferica» ing-lesívs, franco;^ y belga» 
, Í̂ Qnjaiio stíj^emr. . . .  airofê  70 céatínao». 
l ôctlAnd id. . . .  id. 90 id.
Eo sfwío» de 50 kilos y barrica».
Desde un saco, precios especiaiejSii -
iTorttftad de Béigica, clase esetra, Lo mejor 
c» paz» pavimentoB y acera».
Gal I|idrdiilip& T  FoilOiiMd Blailoó 
^ J^ IJU IZ  RUBIO.— íiugrí© dd Coaée, 12.— MAlAdA
%  -^ÉPgíí^e á domleilio á ibPeelDS arregrladcs ' ■
Gfatí rebaja por ctteoÍA %  up de carfiu&s m  lib  ai-
güientes precios: " _
Vacacawiicerli a*2E





 ̂ enconttar''upo ó dos caballeros 
f extranjoroá^ó «sacerdotes para 
I cuidarlos.
5 Dirigirse por canta á esta 
I Administración con las iniciá­
is les A. O.
í i IPeljgro. iSociedad Oo^Perativa Cívico Militar 
“* 'I y. todosiosprineipai'és es^ole‘c
’oloniaíub y Ultramarinas.,
í ' imientos de
De ‘bolit3,s,' îstema'“-tó 
nado, 'fabricadas esp^i^'  ̂
resistir nesiones.
F r e o i o s  4 S o m ^ ,
D ep ó sito  p a ra . Mál<iga ‘-gf
i ^ l a m e á ’a  d e  C a f l i
>Yinc
ja ra to  de Carne
PMifelé'JwíwyaW'gtiBgCTJitoMi'íiSto
LA VICTORIA
G a m e o e i:l8 , 3 ^  a l  3 8
Gran rebaja de precios en todos los artículos, conio podrán,^vcrpw 
los precias qüe siguen.  ̂ . ■
Se suplica no «ompren sin antes haber Ylá.tado este Estalileclnilentc
Rendes
Salchichón extra elabora' 
do en la casa. <
Id. corriente.
Id. Vlch ciliar ® f.*
,Id. VlchxorrtéYff«| j. 








Id. dela,tasa.i .^.i . . lo 
id. Riojanosjíenr^áains de 
1 kilo . . .............. 22
. 2 0  l i b r »
. 1 8  *
.  2 4  »
.  2 0  '*
■f^2
■ir 12 .('»
1 2  >
. 9 *
•tVJko »
• 9 » ^
. is doc.'*
Sobreasada may^iqulna 
Butifarra, catalana. . i6 . »
Retdss
M:ortadella de Bologne. . 26'} 
Salchicha madrileña . . 12 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . '¿iS ,iíi6 
Buding de id: id. . . 8
Manteca de cerdo re fip ^  
y derretida al vapor^- 
pectelíparamanteca^qs. -̂ 8 
Manteca en pella . 7
Id. colorada\gadltana*--. ,- 9 
Jamones asturianos .«4- 1. i6 
Id. andorranos sintodno. .a8 
Id. York finos para cOcido 18 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletllas serranas para el 
puchero . . . . . 12
20 librav ’" Jamones de MontanchCz. :j6 »
Invitación para  participar á la  próxima
GRAN LOTERIA
gaÉaiflteada por el Supremo Sehierne de Hmnburge
S a n  ’ JTuaxTtv '
I frente á la huevería do í^ b e ío  
I Se expendo á los precj,03 $i- 
I guientes: ,£IBRA¡kíLo
I Ternera . . . Pts. 3,— '$,¿5 '
1 Filete . . . .  ► 8,— 3,2Sii 
Yaca en limpio. > 2,50 2,75 ^
, Yaca oon-hu'eso, > 1,75 2,
 ̂ Carnero . . . »  1,S0 1,75 ij 
I ’ SE SIEVE A POíílOILIÓ
w>.
Para oasa de Jos padres sa ,,,
600,000
La Lotería "líiek  importanto autorizada -ptor :¡kl i
S  deben 1 obtener prefflúos 
inclitóive 8.prtisi?» 9xtw?í4jBaíks,--Adem4s te rapattaa a ln a íl, 
deialoteria Í3775 HIleteB gtafóltoS'WlldelrOB ¥»riil 1* pAaeta 
ÍU íe fi’liníÉfaJéaliaMerift. ■ ; : ■ ' .
, '  íTotoel oapi'ÜftíiHtittdei
s oíreoo Isabel PéreíS', de 25 años,
I con leche de dos mese^,
I 'para informes, clMgiree Pa*
I sage de Torres núimv t^fcalle',
‘ MáYmolee). '
Z lN C O f iH A F Í A S , F o r o a i  
A U T O T IF IA S , Em. r . , .
m a K e s ¿ aprox. F e s e t »
1000000 I325J»■ <fi:iB$an,oa8!"VesetftS . ■1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 .
^m o-xirexK klo m a y o r  p u e d e n  e a n a r -  
ae/^en  Oaerii m .aB fe lla ; e n  l a  n u e v a  
.« v a n  XaotOTia^de d i n e r o  e a r a n t l z a -  
jaratado ^le X X axnburso . 
Eapoiisalmente;




masera,4ud todos,l6i aii!tl»,isdloadot Ssoi. O'pidr
alo: o?tTapttUnart^jbftl}^da aej^ttme ea;7:.eUt ŝ;;
El premio,maypr 'On caso m&a fortuito deJa-primera
. /. Idem de Astorga
■Premio 
fi-Marcos
igualmente encontrarán á̂ predQS>-ír«ducidos* tDdpc lo concerniente a¡ 
ramo de-^Ichkhería y Ultramarinos.
Queda garantizada'la salubndad;de?todos tos;aa!tIcidos ¿teíSalchlcheri.' 
que expende esta casa poT'cstar previamente recanoddos -pssr -los señóie 
Profesores Veterinarios jxombrado»í¥or el Ayuntamiento. : . .









P O l a i B a R ,
’ So( telad Mnima de S ein  establecida en 6Éao
C a p i t a l  S o c i a l . . . . . . .  I D O .0 0 0 .0 0 0 ' d e  P t a s .
G a r a n t í a s  d o p o s i t a d a s  5 0 ^ 0 0 0 .0 0 0  d e  P t a s .
Esta gran Sociedad Es|)añola es la que se ha creado 
en el MundQ,p^ra el nqgocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísiina ^  
sus aseguradores el ser admihistrada j)or el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
SubrdiTector para los ramos de Incendios y Maríti- 

























etpvelfico 49 la «w4*
4a tos olfioa. Oit̂ ivo.y antlsóp* 
tico (ntaatinal, 4a oso especial «n 
Ua «(ifarmvqAdea 4e fâ nfanoia.
Ot V£RTA E« U8 FftR«A«A»
At.POR MAYOR: E. L;A2^
Ushoratorio QuHntca








3 0 0 0 0 0  
200000 
100000 
6 0 0 0 0  
, 5 0 0 0 0  
4 5 0 0 0  
4 0 0 0 0  
'3 5 0 O0  
3 0 0 0 0  
20000 
15000 
1 0 0 0 0  
5 0 0 0  
3 0 0 0  
2000 
1 0 0 0  
300 
169
ciase puede im putar Itaioo: 60.00D, el db la  s^ttimd 
ES;DOO, asciende-'efi' la tercera ,fi,fiO,OQ%'<enÍa«iikrta'
a
Oelí;ieante.
con ónice años de prádlíca. 
en la Jefatura de Obras i 
públicas y.̂  Gomandabeia 
de Ingenieros de Tenerife, 
ofrece sus sérvieios ú los 
señores Ingenieros y Ar­
quitectos. Torrijos, 06, se­
gundo-
Precios módicos y pron­
titud en todos-los trabajos 
que se le encarguen.
OB PEBIÓOICOS. OBBáS 
.REVISTAS.
.•10.VC i i c h d s
^ i p o ^ í ' á i í & p
/>' í
Para podidos dirigirse á  mi represcám 
en fiíálaga y so provitís&^;
R. G Ó N G O R A
AWsQB Lr- e i'
,66.000,, en la qumta.fi-7D.000, ep Ja'Sexta fi 80^00^ »  en.|fi 
sétima claserbuedA.en caso mfis féliz eventualínéifte im- 
.porter 600.000, fii l̂iie<3aUuente 300,000. 800.000, 100.008 
SífUeOB A«, ^r.wr,;':,' , ■
3L<  ̂ cai.s^.'-' i j u f r a s c r l ' t a  invita por la presente
fi mterosa-FSO eñ, ésta gran lotería de dinBro.'-LaB perso,
■ adfcfilañas que-np? «liviaa sps, pedifiq^se se rvrrfixi aüfi u 
vez los^respectiVOs ímportes en hilletea de’Banco, 6 se'
'Uos de Correó r-^nitiléndonoslos por. Ttlotw fitclaraioi, ó 
.08 sobre M̂ ifin̂ d d.Barcelima,en libranzas dê 'O..LM-7.>̂ ,.,-,u-9 v.ju.cu,v...v.Ma, .,
extendidas fi nuestra ,órden 6 en ietrás de'cambió faciTé
oobrotj,pQPeeítificaao.iS©',pueíieí*xit»aiDié>y.sp)OL̂ Tĥ - Kíis jÊ or aii^stxí^ vCUonta ©XX ©1 O ré d it 
X .iyoxxViais ¡a©TtClptcHrfia.' H iu  - to d o  ca-sQ  d e »
■be 3 d a a u d a r s e ix 6 s  c o u  e l  p e d i d o  e l  re o A “í , 
1)0  coxJi*€is(jpoTxdleixto ;ét Héum lbux'^<)>
Para el sonteo de la primera clase cuesta: .
i  B illete o rig iual, e s te ro : P ese to s  19 
I B illete o rig inal, medio: P ese ta s  5
SI pTtttifi de los Milites de 1» elaiu sisriortsi.’eomo tam- 
, bién 1» ínataTwlíi 
.en fin tpelo: hfii 
Cada, pbrsóha i
De Interés públlcs |
C A R K B S  4 e í  i
Yaca en limpio 920 gramos.^2'25 ,
. . e m ip .  .2 ’50
» hueso 9^0 gramos. F75 
» ©IMló. .2 ’00 -
íalotes les 920 gráínos . . 3’5Ó 5 
» el kilo . . , . » .  SY« i 
Teraera Ips 920 gramos .8 ’08 |- 
»,. elkilo...................3’5SJ
Ó a i l s e  S e  « l u s o i i y  1
Gasa de D. Francisco Lupiañea
-Soinle'gsfáa Iss trgs góIu w
OM d «  i a  m is x a a  ea M a  
Y T O H R IJ O ® ,
/ I m p r e n t a  " L a  ..Itiárijpaíf
R u i z Y  a p
C tQ JM S -M tm etlltS  W W S  P Í .
Fafbricantes deatUacLaros
'.A
dos, Ginebra, Cognaq, Bon y  toda c í ^
O A Í T S  N B S V H í O  5 0 Í D 3
d.1 Ó K torM O R H lES
Premios 
á Marcos
ilJíS ao o , 144,
■te. que se haUtmprevistoB de las armas del Estado, op- 
tambiéu e l^ p e o to  áloial. Verificado el'sormo e i-tSUlpioto cs ui v u tl i teo, se ea- 
íVia fi todo interesado la ilsia.ofiolal de i^: adaetp; asteoisd», 
prevista de A^it^mas del Estado. SI pago dé los ptenjios
,veriflos seedfi |« s : disposidonet indioadas éa el piespecto y '‘bsjo 
gmatia del Estado. Eu caso que el con 
to no convendría fi ios mteresados, j 
devolvérsenos Ipero siempre, fintes delsorteo-y el unpor-
texudo del prpspec- 
I pqdi’finl p IÓ5 bülp)«8 pi 
» . 
te.renitidonQKS^rfi restituido. lot pedidos debecreafiiiiaoi 
«rdétaaeste |9Mat'pToat'o’posil!l«, psie.siempte á&Vei. dri ' ,  ,
' A lm ac« » 2 i^ s  ‘
altos y  bajos con pá|ik)3,.p,ara 
vinosú'ñ3;ro$. Se alquiláa Cere-' 
zuela núbá. 10 y para ajuste en 
laa bodegas do los Sres; Barcew t 
ió y Toyres.
Nada más inofensivo ni ■mas activ» para Joŝ dolô ep- de > ■' vailídos, epilepsia y demás peijvioiíoa. Los niales, del estOpiagoi?
I ■ JoSide la tofíucia en̂ enê al;'Se curan inralibiemeiitc.' Buenas 
I :pesetas caja.—Se lemiten por correo á todas partes. . ■ ' j-k. OepOsito geneiaJ; Carretas, 39, Madrid, En Málaga, fannacia,,aí ̂
5 jde Mayo de 1905
V a í í B t l #  y  C , "







® e a @ i 6 n
' E^ahlecimi'onto dq'óorealhs 
de to^as qlasfiS á los -sigüien- 
tes precios:
Ofíbado. del país. 34 f an'Oga 
, Habas IcL.id . . .70 rs. id. ' 
Maizád. id. . . 5é Vs. id. 
Afrecho dd. iá. 30 rs,
Trigo id. id. . w  rs. fanega 
 ̂Afrecho la saca de-69 ks. 6j5 rs. 
Td. corrientjBS á bajos precios. 
A n t i g u a  n a s a  der iNFavas 






éJL p r o s p e c t o  o f i c i a l  ^  ^ 0 /p l4 |iA i i f
A l m a c e n e s
bajos y altoa con lagafede pisar 
y patios. Sp alquilan calle Es­
peranza nüia. 1, 9.° (barrio de 
la Yictpria). Informarán en las 
^ d ^ a s  do los Eres. Barceló y
F a ^  '
El mejor que 90 conoce hoy 
en día fahjncado por Ihs últi­
mos,adelantos se elaboTa-en la 
Rasteladra yConJ&tqría <La Cu­
bana*.
P ara  comodidad de fodcosus 
•paráf'iljqianqs expeiídesr̂ elL- 
líente desde las sidte y mei^á 
de,!a m o ^ n a  hasta las^dpc'e, y 
porda tarde desde las cuatro 
ha^fa líís'keis. ■ '
SéEyicio á demí&j^d'¿í|)or la
mñtóa'y tqrj>i ' ‘ '
■ : .- r i j í l í r  I
. I m o  F i ?<
en Partos y . en 
Doha Franctsch <5̂ ,̂  
cipa -á su uumerSíi§ 
que ha trasladado,, 





. ^ a lq p U a  unp de ̂ m e t r o s ,  
0©n coJgadi'!¡5qs ó sin qllók, en 
cqlle Alfianza núm. 4, antes 
oájtle del Hbsal. Las-dlaves en 
■̂̂  bodegas de loajSt'ós. Barca- 
ídyTdfireq.
So venden en =-'qal 
chana, adosando 
Natura, enMakfjíi^B. ;;a
....... /fíé.'ifi, ® e  c p m p F , .  , .
'se de ’pprtádidpfí'.'ilu, 
atrasadós^y "
Plaza "‘de 
de perié !̂ 
de G ra n e a
336-
-¿Debo llamar de nuevo a l doctor?
-Sin duda.
-¿Cuándo? • 1'
-Lo más pronto posible, á fin de que pueda comprobar áe visu 
e:^ogresos de la enfermedad... Su error es -un-Irinnfo en nñestro
^ H a ía n a  le ha .̂VShtíRr*  ̂' * ' ,





■ ' • ' '  y . ' '
-Es que un auto de sobreseimiento no equivale á una absolución
—Guardad cuidadosamente la receta á fin de poderla tener siempre 
á  mano para presentarla al médico-forense cuando v enga a compro­
b a r lamuerte. ; -
—Asi lo  haré.., ¿Es todo? ,, v
_^Sí.' ' .. ' ■ ' "W-:-."-/ '■ ■ .
—Os escuchorperOiSed breve... Raoul -uo debe suponer que- ha­
blamos de otra cosa más que de cuentas. f
—r|Qné tenéis queidecirme.de él? n , ' :
—¿'No has notado lo conmovido que se puso'-al v e rc l cambio de 
Genoveva? ■ ■
—Sin duda... Pero yo también lo extrañé... ‘¿Que queréis 'decir 
con eso? , . .-
—Qué cuando le mira hay en sus ojos una expresión siügqlar,
—¿Creéis que se halla enamorado de ella?
—?Quién sabe?
—lEs una ilusión, madre mía! Raoul no puede amar á Genoveva. 
Se interesa por ella como nos interesamos nosotros y eso es todo. ■ 
v-Si ea asi, moalegro de su visita, por que verá los 'cuidados que 
prestamos á Genoveva y testificará de ello en sü caso. ¿Qué piensa.; 
ahora'el doctor Gilberto? -
T---LO que yo. he querido que piense. Sus soápeebas se han desva- ■ 
neeido como el humo, r
~^¿¥ sus pesquisas respecto á Genoveva?
-r-Las eontinua y esto me preocupa. '
.^¿E staráso b re la ip is ta? '
no; ;pero devun momento á  otro puede'hallarla.
—Bín ese caso no comprendo por que retardar el desenlace. -Si 
enmÍBQtrá'á Geiaoveva es preciso^que la encuentre demasiado tarde, 
Felipe se sonrio. .
—Tranquilizaos,—̂ dijo,—todo está previs^,
—Explícaté. '
—No oa esplicaté nada. No tengo tiempo ahora, y además, ¿para 
%ué?Tened confianza en mí y vamos á reunimos áRaoul..
Cuando su madre y Felipe entraron en la casa con el pretexto 
||lauEÍble de examinar el presupuesto de las obras, Raoul había to- 
ittaíto’#  camino del pabellón, ' -
-^oy de vuestra opinión,''jr sin embargo‘/ %i se dicta diého auto
no tenéis más remedio que conformaros óéu'él.V » ■
Felipe'dSéseó cambiar^deL'eoaVersaci'óU,í¡y levantándose dijo;
—gNo hacéis visitar la quinta á Raoulv madre mía? Le seryjiremOs 
de cicerones. '  ̂ .
La visita propuesta títiUvenia muchb á Raoul. Para la ejecución 
de un plan que acababa de concebir, le-era necesario conocer la casa 
y sus dependencias. . ' v '
—EnlpeceinGWpor el interioi^,-4díjo4a'.baronteiSa,
Y condujo á Raoul por las diversas piezas que componían el prin­
cipal cuerpo de ía casa. -4
Llegada al ^primer piso, Jen,4a^especie de aiite-cá0ara «jnquese 
hallaba la puerta dé la'galería dé pristalés,-^ abrió ésta puerta y dijo;
—rEsto es un pasaje que compnica la casa con eLpabellón (fuéhá- 
bita Genoveva/.* . f _ ' _
—Entóncea observó Raoul,—ipára salir de-sus -habitacíones tiene 
que salir por vuestra alcoba!  ̂ .
—{Nada de eso!../ El pabellón tiene su puerta en el piso bajo que 
abre sobre el parque... Ya te.^nseñaré luego el pabellón, porque: 
ahora está Genoveva durmiendq^; no podríamos entrar sin des'-- 
pertarla. * ■  ̂ l ' - . ^
La baronesa cerró la galería^ J ' >
Terminaron la •visita de la habiljación principal y descendieron al. 
■.jardín,' ■' T'...
Raoul fijó los ojos en el pabel
—¿Es ese eí pabellón que comú^éa con la casa?~-pregunló.
—Sí, y es fnuj  ̂ iíóñrodo pasa, ̂ ^§ |rS ona que lo habita, pues la 
coloca en unasituacióú'de com pl'^  independencia... Se puede en­
trar y salir cuando se quiera..’, -pobre ñiñ'á en este momento 
bien poco puede (ápTpveeharse d  'ventajasl 
, Una profunda' 'áifTUga se mar^eó^én "la frente del joven,' 'que ex­
clamó; V ,
—¿Sabéis queifid^tia, qUe la, SíÉprita Genovevá está^ptablemen- 
te cambiada des^tí Vuestra 'salidaí^e Rarís? *’
—En efecto,—apoyó Felipe,—Creo, madre míá» qué Vuestra áe- 
ñPrita de cdínpañía'fes’ de una eoufejátüción mñy íí^ííV ‘ '
—E sa€8 la opinipu del médicoi—replicó súmá^Ve.-V^ék ónfer- 
mefiad d'el corá^n’Há empezádo'dbuha manéra eKtra^^m,éálfe brusca 
y violenta... Yo estaba muy id^Yieté, lo confieso,'jf “á%Ükar délas 
asercionés^del médico, mis inquietudes no me han d^íCao''áun.
Raoul 'expettmeutó una seusapioh ̂ dólorosá’ cual 'éru tta ' hPju de 
acero le atruvbsarse el pecho. -‘i'-'' ' ' ' ' ,  ' "
Sin eiñbaí’go/dominó su punzátíte emoción y préguiít^ cpn’ Voz 
bastantejtóme;^  ̂  ̂ ‘
, —¿Pensáis', pues, que existe Verdadero peligro?
Una' mirada de Felipe dictó ésta respuesta á su ínádréM'
—Quisiera no pensarlo,,^rol;engo miédOi '  ̂ ^
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